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RELIGUSKO STANJE SVI,JETA
NA KRAJU DRUGOG TISUCIJECA
Ivan DEVCIC, Rijeka
SaZetak
Autor ocrtava stanje religije na kraju drugog tisudljeda u ietii slike. Tema
prve slike je opd dojam o religiji danas. Nakon ito su pikazani znaci vital-
nosti na jednoj strani i znaci nazadovanja i odumiranja religije na drugoj
strani, konstatira se da je religrja danas jaka i utjecajna viie kao ideologijski
nego strogo religiozni iimbenik. Predmet druge slike je stanje u velikim tradi-
cionalnim religij ama koj e knrakteiziraj u nj ihov a unutamj a podij elj enos t,
sve manji utjecaj na ilanstvo, poteiko1e u odnosima s drugim religijama te
sa suvremenim pluialistiikim druinom i njegovim problemima. lJ tretoj se
slici govoi o religiji kroz prizmu tzv. nove religioznosti. Prikaz raznih tipova
novih religioznih pokreta i sekti ukazuje na postojanje ideoloikih (funda-
mentalistiikih) elemenata u tim novim religioznim pojavama, kao i na
transformaciju samih pojmova "religiozno" i "sveto", zbog iega se nova reli-
gioznost ne moie jednoznaino interpretirati kao budenje religije u uobiiaje-
nom smislu ijeii. Konaino, u ietvrtoj se slici gleda na religiju u svjetlu ate-
izma i indiferentizma, te se konstatira da je danainji banalni ateizam poslje-
dica isto takvog banalnog odnosa prema religiji.
Kao zakljuiak, istiie se da je stanje religije na kraju ovog tisudlje6a veoma
sloZeno i ukazuje na njezinu duboku transformaciju.
Kraj drugog tisu6lje6a i podetak tre1eg, dakako, po na5em zapadnom,
krsianskom brojanju vremena, sluzi danas kao povod za svodenje raduna na
mnogim podrudjima suvremenog Zivota. Ne5to slidno trebalo bi biti i ovo izla-
ganje u odnosu na religiju krajem ovog i podetkom idu6eg tisu6lje6a. Recimo od-
mah kako je, zbogvi5e razloga, taj zadatak nemoguie u cijelosti izvrsiti. Tu je u
prvom redu Sirina i neodredenost samog fenomena, podev5i ve6 od znadenja nje-
gova imenal jer jos do danas nije postignuta puna suglasnost u pogledu njegova
| _Upn. o raznim znadenjima pojma "religija" u: J. JUKIC, L ica i maske svetoga,Zagreb,1.997., str.
l l  s t -
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znadenj^, sadrZaja i opsega. MoZemo se u to lako uvjeriti ako bacimo samo leti-
midan pogled na suvremenu religijsku scenu i vidimo Sto se sve tim pojmom
oznadava.
No, zadatak je u potpunosti neostvariv i zbog drugih razloga- Budu6i da
religija ima svoju subjektivnu i objektivnu stranu, svaki prikaz koji pretendira na
cjelovitost molao bi uzeti u obzir jedan i drugi aspekt, prvi zapravo prije nego
drugi, jer se pravo znadenje religije ostvaruje prvenstveno na razini subjekta, u
du5i dovjeka, a ne na razini objekta, tj. institucije, dogme, obreda i sl. Znamo li,
medutim, za sve pote5koie s kojima je objektivna spoznaja subjekta kao subjek-
ta poyezana. jasno je da nijednom dovjeku, koliko god bio umje5an i strudan,
nije moguie dati cjelovitu sliku dana5nje religije.
Ovdje ne6emo ni pokuiati promatrati religiju s tog subjektivnog mo-
tri5ta, jer nam se to, iz spomenutih razloga, dini odvi5e zahtjevnim i gotovo neiz-
vedivim. Prema tome, na5e je motri5te objektivno i ogranideno na pitanja: Ka-
kav neposredan dojain o religiji danas ima nepristran promatrad, naravno, ako
je na tom podrudju nepristranost uopie mogu6a? Kakvu sliku religije dobivamo
ako je promatramo kt'oz prizmu velikih tradicionalnih religija, a kakvu ako po-
gled 'svrnem o na t^/. novu religioznost? Konadno, kakvu nam sliku o sebi i religiji
pruZaju suvremeni ateizam i indiferentizam?
To, drugim rijedima, znali da iemo op6e religijsko stanje na kraju ovog
tisu6ljeda nastojati opisati i predoditi crtajudi detiri razlidite, ali medusobno
komplementarne religijske slike.
l. Slika prva: Opdi dojam o religiji danas
1.1. Znaci vitalnosti
Gotovo je nemogude ne opaziti da se
oprednim terminima, Sto je posljedica upravo
ostavlja.
Podimo najprije od brojki u kojima se religije danas iskazuju. Prema
predvidanjima u "International Bulletin of Missionary Research" (World Chri-
stian Encyclopedia)2, dvije tisudite godine bit de u svijetu: 1..132.541,.500 katoli-
ka,589.327.000 protestanata, 199.819.000 pravoslavnih, 1.200.653.000 muslima-
na,859.252.000 hindusa,359.092.700 budista, 100.535.100 animista, 138.263.800
2 Navedeno prema: M. CLEVENOT, Rapporto sulle religioni, tal. pr. fr. izvornika, sv. I., Firence,
1989., str. 17.
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pripadnika raznih novih religija, 20.173.700 Zidova, 158.470.600 pripadnika "ki-
neskih religija", 23.23I.700. skita, 47.781.600 ostale religije, 1.071.888.400 agno-
stika i 262.447.600 ateista. Ove impresivne brojke pokazuju da 6e i podetkom
treieg tisuilje6a ogromna ve6ina suvremenog dovjedanstva biti, ne samo reli-
giozna, nego ie i pripadati nekoj od religija, iako nije zanemariva brojka ni onih
koji ie prihvadati ateizam ili agnosticizam.
Jednako tako religije impresioniraju svojim dru5tvenim, politidkim i mo-
ralnim utjecajem. Kao potvrdu za njihovu politidku snagu dosta je navesti prim-
jer Iranske revolucije 1979. godina, kada je Homeini u ime Alaha sru5io cara
Pahlavija i uspostavio islamsku republiku. Neki su to nazvali "iranskim Sokom",
ne zbog promjene vlasti u toj zemlji, nego zbog uloge koju je pritom odigrala
islamska religija. Cini se, stoga, da su u pravu sociolozi koji poput Otta Madrua
smatraju kako je nemoguie ostvariti udinkovitu strategiju dru5tvenog oslo-
badanja bez stanovite promjene u religijskom podrudju, i to ne samo ondje gdje
je religija utjelovljena u moine strukture, nego i u sludajevima kada takvih
modnih ustanova nema.3 Slidnog je mi5ljenja i teolog H. Kiing koji wrdi da
"nema mira medu narodima bez mira medu religijama, ukratko: nema wjetskog
mirabez religijskog mira"4, kao i Huntington koji predvida, nakon hladnog rata
i kraja ideologijskih sukoba, neusporedivo Striji globalni konflikt civilizacija,
Sto 6e ga prouzroditi niz dimbenika, poglavito duboke razlike medu civilizacija-
ma koje su utemeljene u "povijesti, jeziku, kulturi, tradiciji i, Sto je najvaZnije, u
religiji"5, koja stvara najdublje razlike.
Zanimljivo je, s tim u svezi, i razmi5ljanje Marcella Pacinija koji ulogu
crkava u suvremenom, pluralistidkom i sekulariziranom europskom dru5tvu opi-
suje ovako: "Kao izraz gradanskog dru5tva, europske crkve duvaju svoju
nazodnost i obnavljaju vlastite konsenzuse poglavito na terenu javnog Livota:
istraZivanja pokazuju da su religiozne organizacije stekle nove prostore u poli-
tidkom i institucionalnom Zivotu. YaLnarazmi5ljanja o reformi europskog susta-
va 'welfare' imala su bitno upori5te u pluralizmu organizacija i volontarijatu reli-
giozne matrice. Na isti nadin religiozna kultura ne napu5ta, nego dak osnaZuje
svoju ulogu obvezne referencije u raspravama o novim legislativnim okvirima
koji su povezani s vrijednosnim sustavima, napose zbog pitanja etidke prirode
' Usp.J. JUKIC, nav. dj., str. 167. sl.; O. MADURO, Religion and Social Conflicts, New York,
1982.
4 H. KUNG, Projekt Weltethos, Miinchen, 1990., str. 102.
5 S. P. IJUNTINGTON, The clash of Civilizations? ,New York, 1993., str. 23. Navedeno prema: M.
KUKOC, Globalne promjene i nove paradigme svjetskog ranoja, u: Druitvena istraiivanja 4
(1995.), br. 1 (15), str. 16. Interpretiraju6i Huntingtona, Kukod kaZe: "Medusobne religijske
razlike i razgranidenja dak su temeljnije od etnidkih. Primjerice, netko moZe podrijetlom biti
pola-Hwat i pola-Albanac te moZe imati i dvojno drZavljanstvo, ali ne moZe istodobno biti
pola-katolik i pola-muslim an", Isto, str. t7.
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Sto ih razvijena dru5tva postavljaju u pogledu znanstvenih i tehnolo5kih inovaci-ja, kao i s obzirom na teme za5tite okoli5a. MoZe se ukratko zakljuditi da je u
svim europskim zemljama javna uloga crkava ne samo priznata i prihva6ena
nego i traLena."6
Jednako tako doima se religija danas svojom bujno5iu i nepreglednom
raznoliko5du, napose zbog novih sekti i pokreta koji nidu, reklo bi se, "kao gljive
poslije kiSe". Spomenimo npr. da ih se, prema nekim pokazateljima, samo u
SAD-u pojavi godi5nje oko 750 a u Latinskoj Americi prosjedno oko Sesto tisu6a
katolika napu5ta godi5nje Crkvu i pristupa raznim sektama i religioznim pokreti-
ma.7 Talijanski religiolog A. N. Terrin tu religioznu zivost i gipkost opisuje slje-
deiim rijedima: "Kao kad se ujutro probudimo i utvrdimo da uobidajeni, famili-jarni svijet koji poznajemo vi5e ne postoji, takvo se nesto dogada u religioznom
svijetu u odnosu na na5e tradicije, konvencionalne kodekse koje je utvrdila i
konsolidirala ditava tradicija."s Impresionirani velidinom i Sirinom te pojave
neki vei govore o "desekularizaciji svijeta" (George Weigel), odnosno, o "pre-
porodu religije" i o "la revanche de Dieu" (Gilles Kepel), nakon razornog proce-
sa sekularizacije.e
Sve to kao da opovrgava predvidanja i odekivanja mnogih modernih pro-
svjetitelja o izumiranju.religije pod utjecajem prosvijeienosti i znanstve-
no-tehnidkog napretka. Cini se da je na pomolu upravo suprotan trend: Sto vi5e
napreduju znanost i tehnika, sto dublje dovjek ponire u tajne prirode i svijeta, to
religija pokazuje veiu snagu i Zivotnost.l0
1.2. Znaci nazadovanja i odumiranja religije
Ali, kako posvuda tako i ovdje postoji i druga strana medalje koja na neki
nadin demantira onu prvu stranu.
6 M. PACINI, Introduzione, u: AA. YY., La religione degli europei, Torino, 1992., str. XV.
t 
Vrp.-F. RODE, [-e sette in America I-atina, u: Seue e religioni 4 (1gg4.), br. 1 (13), str. 73-91,
ovdje 73.
: 4. N. TERRIN, Risveglio religioso. Nuove forme dilaganti di religiosita, v Credere oggi lI(1991.), br. 1(61), str.5-23, ovdje 5.
e Usp. M. KUKOC, nav. dj.,str.1.6.
to 
Vlggi teoretidari rgligrje, uvjereni da je ona samo druStueni proizvod, poku5avaju tu
neodekivanu i nepredvidenu vitalnost religije objasniti na isti nadin kak-o su predvidali doka2ivali
njezin.brzj nestanak, ti. trate opet dru5tvene i civilizacijske razloge za neispunjenja svojih
predvitlanja, te ih nalaze u istim dimbenicima koji su doveli do propasti modernisiidk'og lrojetcta.Nasuprot akvim obja5njenjima koja religiju ne vide u bitnoj svezi s ljudskom naravi, nalaie se ona
koja u njoj prepoznaju nuZan atribut dovjeka, slidno kao Sto su uspravan hod, govor, mi5ljenje.
"Sposobnost rla se barem na neki nadin bude religiozan i vjernik izrazje hvjekova postojanja kao
takvoga te j9 dovjek samo utoliko dovjek, ukoliko je religiozan i vjeran dbvjek",-tvrdi-kaidinal
Konig. F. KONIG, Der Mensch ist fiir die Zukunft angelegt, Wien, 1975., str. 6.
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Cinjenica je, trpr., da brojke u kojima se religija danas iskazuje i koje su
zaista impozantne, ne znade same po sebi mnogo, jer one dobivaju svoje
znadenje tek u dotidnom dru5tvenom kontekstu i u svezi s odgovorima i stavovi-
ma o posve odredenim pitanjima i vrijednostima. A ako se na taj nadin proma-
traju religijske statistike, uodava se da one pokrivaju i one koji se deklariraju kao
pripadnici neke religije, npr. kao katolici, iz disto kulturolo5kih ili psiholo5kih
razloga, tj. jer su se rodili u kulturnom ozradju koje je obiljeZila dotidna religija,
ili im se svidaju neki njezini sekundarni sadrZaji (npr. hramovi, tradicije, glazbai
sl.), a ne zbog toga Sto bi prihva6ali slijedili njezina striktno vjerska udenja. U
tom se smislu danas mnogi izja5njavaju kao kr56ani katolici, a da uop6e nisu
kr5teni.
Primjeni li se na religijske statistike spomenuti kljud, uodava se, nadalje,
da i oni koji prianjaju uz neku religiju iz disto religioznih motiva, ne prihvaiaju
bezrezewno sve Sto ona naudava i zahtijeva, nego se ravnaju prema nadelu: "Ovo
prihva6amo, a ovo odbacujemo." Posljedica toga je da se danas mnogi vjernici
nalaze u ve6oj ili manjoj trajnoj herezi u odnosu na sluZbeno vjerovanje svoje
religije. Odatle do potpunog samo-iskljudivanja iz religije kao institucije doista
nije dalek put i sve je vi5e onih koji ga danas izabiru, tako da se sintagmom
"kr56ani bezCrfue" moZe na kraju ovog tisuiljeda oznaditi nemali broj onih koji
se deklariraju kao kr5dani.
S tog motri5ta i fenomen novih religioznih pokreta dobiva sasvim
drukdije znadenje. lzgleda, naime, da on nije znak vitalnosti i povratka religije,
nego njezine sve vede privatizacije i subjektivizacije, drugim rijedima, novi oblik
sekularizacije, kako bi rekao Wilson.11 Taj novi interes za religiju neobidan je ne
samo jer, vodedi mimo tradicionalnih institucionalnih religija, stvara bezbroj
novih pokreta i sekti, nego i zbog dudne mje5avine religioznog s okultnim, fanta-
stidnim, egzotidnim i polu-znanstvenim u demu se, zapravo, manifestira duboka
transformacija samog "religioznog". IJ prilog tome govore i metode koje se
primjenjuju da bi se pridobilo ljude za odredenu religioznu ideju. Mnogi se od
novih religioznih pokreta ne sluZe disto religioznim argumentima, nego raznim
psiholo5kim, medicinskim, dru5tvenim, znanstvenim i polu-znanstvenim,
dopu5tenim i nedopu5tenim metodama zavodenja i pritisaka koji idu sve do
ugroZavanja mentalnog zdravljasvojih dlanova. Dodu5e, postoje i takvi u kojima
je, kao npr. u New Age, sam din izbora vlastitog vjerovanja vaZniji od njegova
11 Sekularizacija je religiji postupno oduzelasvaznatajnija Zivotna podrudja, tako da se ona pred
njom sve vi5e povladila u dovjekovu nutrinu i intimu, nastoje6i barem to podrudje oduvati za sebe.
Novi religijski pokreti sa svojim subjektivizmom i individualizmom kao da prihva6aju i powrduju
te udinke sekularizacije religije, zbog tega Wilson smatra da su oni, zapravo, udinci i
produbljivanje sekularizacije religije. Usp. o tome u mojoj knjizi Pred Bogom blizim i dalekim,
Zagreb, 1998., str. 104.
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sadrZaja, no ni to nema puno veze s izvornim znadenjem "religioznoga", prema
kojemu je vaZan,ne samo slobodan din opredjeljenja, nego i sadrZaj koji se izabi-
re. A upitni su desto i sami motivi radi kojih se danas traZi religiju jer,tzone s iz-
vorno religioznim predznakom (ljubav prema Bogu, oslobodenje od grijeha i
vjedno spasenje), postoje irazninereligiozni movensi kao Sto su strah od osam-
ljenosti, otudenost u suvremenom svijetu, potreba za sigurno56u itd.
Sve to ima mnogo dublje znadenje nego Sto se na prvi pogled moZe diniti,
jer je posrijedi "odmicanje od svetoga koje je objektivno lokalizirano u Bogu, u
nekoj religiji, ..., prema svetomu koje nije ni5ta drugo nego ljudski subjekt".tz
Drugim rijedima, u novoj se religioznosti ne radi, u prvom redu, o afirmaciji
Boga koga je moderna kultura potisnula u dubinu dovjekove podsvijesti, nego o
dovjekow nastojanju da spasi sakralizira svoj ja pred njegovim sve veiim profa-
niranjem i banaliziranjem u suvremenom dru5wu.
Ako, s druge strane, religiju promatramo u njezinu odnosu prema
dru5tvu, vidimo da se ona nalazi u jednako teskom poloZaju. Religije Zive danas
u svijetu proizvodada, trgovaca i potro5ada koji je proZeo sva podrudja dru5tve-
nog Zivota i u kojemu za njih naprosto nema mjesta, dakako, ukoliko Zele biti
ne5to vi5e od muzejskog predmeta i police u biblioteci. Opisujudi posljedice tog
stanja Le Corre kaZe: "Politidki je na5e dru5wo laidko; ekonomski nema nikakve
veze s religioznim problemima (osim prodaje religioznih predmeta); kulturno,
aktualni raskorak izmedu generacija dini da je religiozna kultura, ponegdje na-
slijedena, iako nije poudavana, masivno nepoznata mladima do te mjere da se
govori o potrebi tedajeva iz teologije i povijesti religija u gimnazijama, da bi im
se pojasnilo povijest kao takvu i literaturu."13
Stovi5e, ne samo da aktualni dru3tveni problemi nemaju sveze s religi-
jom, nego, Sto je jo5 gore, ni ona nema adekvatnih odgovora na njih. To znadi da
u njezinu obja5njenju svijeta i dovjeka nastaju sve dublje pukotine i praznine.
Pravo zna(enje tog fenomena moZemo posve shvatiti, samo ako imamo na umu
da svaka religija Zeli biti, prije svega, univerzalna institucija spasdnja, Sto upra-
vo spada na njezinu bit. Prema tome, sve ve6a nesposobnost religija da odgovore
na probleme suvremenog dovjeka, pogada ih i ranjava u samoj srZi njihova bi6a.
Zbog toga "svijet u kojemu Zivimo, u kome se radaju budu6i gradani
buduiih dru5tava, nema vi5e za5tite ni nepogre5ivih sigurnosti koje je mogla





R. LE CORRE, L'ateismo, u: M. CLEVENOT, nav. dj.,sv.lI., str. 134 -141, ovdje 136.
Isto, str.!37.
Isto, str.I39.
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rijedima zna1i da danas moraju biti religiozni subjektivisti individualisti dak i
oni koji to ne Zele.
1.3. Osvrt na prvu sliku
Ako ova dva opredna dojma o religiji medusobno usporedimo, uvidamo
za5to nam se religije istovremeno dine jake i slabe, utjecajne i marginalizirane.
Odito je da su snaZne i utjecajne kao kulturni, dru5weni i politidki dimbenici.
Buduii da su srasle s raznim kulturama, posredno formiraju i odreduju mi5ljen-
je, vrjednovanje i postupanje njezinih dana5njih ba5tinika, bez obzira koliko im
oni u vjerskom smislu stvarno pripadaju. Dogada se tako da se mnogi deklariraju
kao pripadnici ove ili one religije, a zbiljski joj (kao vjernici) ne pripada}u.Zbog
toga statistidki podaci o religijskoj pripadnosti sami po sebi ne govore puno.
Pored toga, religije se pokazuju kao modan i nezaobilazan dimbenik
ukoliko su u funkciji odredenih dru5wenih i politidkih zahtjeva i teZnji. U takvim
ih sludajevima prista5e dotidnih dru5tvenih i politidkih ideja cijene i prihvaiaju, a
protivnici odbacuju i omalovaZavaju. Medutim, to se prihvadanje i odbacivanje
ne dogada na osnovi religiji imanentnih (striktno religioznih) kriterija, nego
zbog politidkih, dru5wenih i ideoloikih motiva.
S druge strane, kada je rijed o strogo religioznom utjecaju dana5njih reli-
gija, on, dini se, nije ni izdaleka tako snaZan kao Sto je upravo opisano njihovo
izvan-religijsko znadenje. U prilog ovoj tvrdnji govori viSe pokazatelja. Javnost
danas opienito slu5a religije kada govore izauzimaju stavove o dru5tvenirn, po-
litidkim i etidkim problemima, a slabo marizanjihova strogo religiozna udenja i
argumentiranja. Mnogi koji se smatraju pripadnicima neke religije gotovo ne
poznaju njezina udenja, niti se na njih obaziru, dok drugi prihvadaju iz doktrinar-
no-moralnog poklada svoje religije samo ono Sto im se svida, stvaraju6i tako svoj
osobni, privatni credo. Cinjenica je takoder da dana5nje religije na sve vedi broj
problema suvremenog dru5wa nemaju svojih (religioznih) odgovora, Sto govori
o njihovoj stanovitoj marginalizaciji i irelevantnosti. BaS zato da bi prikrile tu
svoju nemoi, nastoje se povezati s drugim dru5tvenim snagama prihva6ajudi,
pritom, nerijetko i njihove metode rje5avanja dotidnih problema.
Iz svega toga, dini se, proizlazi zakljudak da su religije danas jake prven-
stveno zbogiztran-religioznih razloga kao Sto su kulturni, psiholo5ki, tradicijski,
politidki i socijalni, a slabe kada ostaju i djeluju u okvirima svoga izvornog
udenja i poslanja. Ako sve ovo po demu su jake i utjecajne svedemo na jedan na-
zivnik, moZemo reii da su one moine, utjecajne, Zivotne vi5e kao ideologijski
nego kao religiozni dinitelji.
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2. Druga slika: Religija kroz prizmu
velikih tradicionalnih religija
2.1. Neki zajedniiki problemi
eini se da se velike tradicionalne religije susre6u danas s nekim zajed,-
nidkim problemima u wjetlu kojih 6emo ovdje poku5ati promotriti stanje u sva-
koj od njih pojedinadno te iztogaizvu1i zakljudak.
Prije svega, na kraju ovog tisuilje6a religije Zive u pluralistidkim dru5wi-
ma od kojih su mnoga i sluZbeno svjetonazorski neutralna. Religije se u tom plu-
ralizmu moraju snaeiizauzeti svoje mjesto. Javljaju se pritom tri tendencije, vi5e
ili manje, izraLene u svakoj religiji: fundamentalistidka koja nijede tekovine mo-
dernog dru5tva, modernistidka koja ide za prilagodivanjem dru5wenim trendo-
vima pod svaku cijenu i reformatorska koja nastoji istovremeno stati vjerna tra-
dicionalnim vrijednostima i zahtjevima modernog vremena. U prva dva sludaja
dogada se ideologizaclja (u gore spomenutom smislu) i instrumentalizacijarcli-
gije. To znali: bilo da se religija povladi z aktualnog dru5tva na neke svoje izvor-
ne pozicije, bilo da ga nekritidki u svemu slijedi, ona se u svakom sludaju prewara
u ideologiju i instrument dru5wenih sukoba i interesa.
Prema Marc Balencieu, koji je zajedno s Araudom de la Grange napisao
knjigu Mondes rebelles (2. izdanje 1999.), religije su danas podjednako neot-
porne na ideologizaciju, zbog Eega ih se sve lako moZe instrumentalizirati u
dru5tvenim i nacionalnim sukobima, dak i orijentalne koje se smatralo toleran-
tnijima nego monoteistidke. Kao ilustrativne primjere instrumentalizacije ori-
jentalnih religija Balencieu spominje Sri Lanku gdje jedan dio budistidkog klera
dijabolizira Tamile koji su u velikoj veiini hindusi; Birmaniji gdje se hunta na
vlasti koja se poziva na budizam, nasilno obradunava s ne-budistidkom manji-
nom, te zakljuduje: "Sve religije mogu izluditi integralizam, a ovaj sa svoje strane
pothranjuje nacionalistidke osjeiaje i identitete koji iskljuduju drugoga."ts
Ovi razliditi odnosi prema izazovima suvremenog dru5wa odraZavaju se
na pojedine religije tako 5to ih iznutra dijele i rastadu.
ls Iz razgovora u povodu objavljivanja spomenute knjige, u: Actualit€ des religions,jullet-aout
1999.,br.7, str.45. Isti autor smatra da su glavni uzroci ratova ekonomske i socijalne, a ne
religiozne prirode, dak i u sludajevima gdje je sukob prvotno i fundamentalno religiozan (sukob
katolika i protestanata u Sjevernoj Irskoj, Sijita i sunita u Pakistanu, sukobi izmedu radikalnih
islamista i kr56anske manjine u sjevernoj Nigeriji). Naime, po njegovu mi5ljenju, socijalni i
ekonomski razlozi potidu religiozni ekstremizam. Drugim rijedima: "Nijedan se konflikt ne moZe
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S druge strane, danainja pluralistidka dru5tva stavljaju u nemala isku-
Senja i odnose medu samim religijama. Opisujuii problem sa strane pojedinih
vjernika u naiim zapadnim dru5tvima, Terrin kaZe: "Bili smo naviknuti na
suZivot s onima koji ne vjeruju i ne prakticiraju, ali nismo bili naviknuti na
slu5anje drukdijih religioznih i pseudo-religioznih govora i nepoznate su nam
bile npr. zajednice kao Findhorn ili osobe poput Sai Babe iz Puttaparthija. Karta
koja je dvrsto odredivala na5e boraviSte i osiguravala odredenu sigurnost na5im
snovima, ne odgovara danasvi5e teritoriju ili se barem stubokom mijenja, stvara-
juii gotovo osje6aj vrtoglavosti praznine oko nas."16 No, u toj situaciji su, u
ni5ta manjoj neprilici, i religije kao institucije koje rje5enje traZe uglavnom u
duhu univerzahzma (smatraju se sposobnim integrirati u sebe ono Sto je vrijed-
no u drugima), integralizma(zbogzabrinutosti za vlastiti identitet i distoiu, zat-
varaju se u sebe i postaju iskljudive) ili sinkretizma (razlidite religije i religiozni
obredi stapaju se u jednu cjelinu).
Dakako, Zivot i djelovanje na istom prostoru trebali bi religijama biti po-
ticaj za dijalog, ali on je danas jo5 uvijek u povojima, unatod hvale vrijednim po-
jedinim pothvatima, kao Sto su npr. moliweni susreti u Asizu.
Ovi razliditi odnosi prema dru5wu i drugim religijama prisutni, kako smo
rekli, ne samo medu religijama nego i unutar pojedinih religija, Sto je upravo je-
dan od glavnih razloga njihovih drobljenja narazne sekte i pokrete.
Pogledajmo sada kako se ti razni problemi prelamaju i reflektiraju u po-
jedinim religijama.
2.2. Zidovstvo
Zbog svoje nezahvalne povijesne sudbine Zidovstvo je trajno bilo u dile-
mi: prilagoditi se i utopiti u sredinu ili se izolirati i zatvoriti u sebe. Tako se
podetkom modernog doba Zidovska zajednica podijelila na one koji su prihvatili
kr56anstvo (tzv. maronisti) i na druge koji su, u Zelji da oduvaju tradicionalni ju-
daizam, zauzeli ntegralistidke pozicije, suprotstavljajuii se, ne samo utapanju u
sredinu, nego i svakoj inovaciji u onome Sto su smatrali nedodirljivom jezgrom
svoje religije. Danas je takoder prisutna stanovita podjela po toj osnovi, jer i u
na5e vrijeme postoje ne samo Zidovski obraienici na kr56anstvo nego i Zidovske
sekte koje prihvadaju Isusa kao Mesiju, na svoj nadin. Isto je tako islam bio i
ostao jedan od trajnih izazova za Zidovstvo.
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Danas su, pak, posebno izra1ene podjele s obzirom na odnos prema mo-
dernom dru5tvu i njegovim tekovinama. U tom smislu postoje tri vrste suvreme-
nih religioznih Zidova koje Sarale ovako opisuje: "OrtodoksniZidovi: drZe se
strogo zakona i duvaju cjelovito talmudsko udenje. Oblade se u crno i rabe karak-
teristidni polucilindridni Se5ir, itd. Konzervativni: iako dopu5tajutm. evolutivnu
koncepciju religiozne prakse slijede, uglavnom, nauk doslovno. Liberali (ili re-
formisti ili progresisti): prista5e su radikalne obnove religioznih obidaja, ukorak
s wemenom. Opredjeljuju se nedvosmisleno za prilagodbu religije modernom
dru5tvu, stavljajuii naglasak na racionalnost religioznog pona5 anja." 17
Ovdje treba takoder spomenuti da je moderno Zidovstvo kao takvo razdi-
jeljeno na dvije temeljne povijesne skupine: srednjoeuropsku (tzv. a5kenazi) i
mediteransku (sefardi). Ista su im vjerovanja i temeljni obredi, ali razlikuju se u
nekim elementima kulta i obidaja, no, te razlike nisu takve da se ne mogu, u
sludaju kada jedna zajednica Zivi kao manjinska na prostoru druge, zajednidki
okupljati u istoj sinagogi (gdje obadvije zajednice koegzistiraju u veiem broju,
imaju svaka svoju sinagogu).18
2.3. Kri6anstvo
Poput Zidovstva (i ostalih religija, kako iemo jo5 vidjeti), kr56anstvo
takoder dodekuje kraj drugog milenija optereieno raznim starim i novim pod-
jelama, suprotnostima, problemima i dilemama. Tu su prije svega velike kr5ian-
ske konfesije - katolidka, pravoslavna i protestantska - koje ni na kraju ovog
tisudljeia, unatod velikim ekumenskim naporima, nisu izmirile i poravnale svoja
medusobna dugovanja, prevladale nepovjerenja i uspostavile minimalno zajed-
niSwo. Razlike su preteZito dogmatske (izmedu katolika i pravoslavaca na jed-
noj strani i protestanata na drugoj strani) ili jurisdikcijske (problem papinog
primata koji ne priznaju ni pravoslavni ni protestanti). Neki pokuiaji ujedinjen-
ja, npr. Brest-Litovska unija i21596., optere6uju i danas odnose izmedu Rimo-
katolidke crkve i raznih pravoslavnih crkava, jer je to u ovim posljednjima urodi-
lo gotovo neiskorjenjivim strahom od katolidkog prozelitizma. S druge strane,
same pravoslavne crkve koje su prihvatile ujedinjenje s Rimokatolidkom
17 N. SARALE, Cristianesimo e Religioni, Roma, 1989., str. 88. Ovoj klasifikaciji Sarale dodaje
sljede6u napomenu: "Postoje tzv. opservanti vjerni zakonu i kultu. Ali ima i onih koji ne opsluZuju
ili manje opsluZuju duvenih 613 zapovijedi zakona. Pomislimo na aktualno stanje u Izraelu u
kojemu su zastupljene sve religiozne, filozofske i politidke struje - od liberala do marksista - i sve
istidu svoj Zidovski identitet. Ali jedna je swar zajednidka ovom sloZenom i mnogolikom svijetu:
ljubav za Torah, za Bibliju, oko koje se konstruira i kojom se hrani vlastiti identitet" (str. 94).
18 Danas je najvi5e Zidova u SAD-u: 6,5 milijuna, u Izraelu ih je oko 3,5 milijuna, u zemljama
biv5eg SSSR-a oko 3 milijuna, u Francuskoj550.000, u Velikoj Britaniji 450.000, u Aziji i Oceaniji
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crkvom nalaze se danas u nezavidnom poloZaju, jer se stjede dojam da su pre-
preka i smetnja za obuhvatno i intenzivno pribliZavanje izmedu pravoslavnih i
katolika.
odnos izmedu katolika i pravoslavnih na jednoj strani i raznih prote-
stantskih zajednica na drugoj strani joS je sloZeniji. U zadnjim desetljedima pre-
vladane su, dodu5e, neke stoljetne barijere, ali su se dogmatsko-eklezijalo5ke
razlike jos pove6ale. sjetimo se npr. problema redenja ipna za svedenike u
Anglikanskoj crkvi.
Treba takoder istaknuti da unutar pojedinih zajednica ne postoji potpu-
na jednodusnost ni u pogledu odnosa prema drugim krsianskim zajednicama
niti prema drugim religijama, jer dok jedni zagovaraju ekumensku i dijalosku
otvorenost, drugi su skloniji oprezu ili potpunom zatvaranju i iskljudivosti.
Slidno vrijedi i za odnos prema modernom svijetu u pogledu kojega su takoder
pojedine zajednice unutar sebe podijeljene izmedu fundamentalistidkih, refor-
matorskih i modernistidkih opcija. Isto su tako sve kr5ianske konfesije suodene s
osipanjem dlanstva i disto formalnom pripadno56u; sve prozivljavaju ve6u ili
manju krizu svojih institucija, napose institucionalnog normiranja vjerovanja i
morala, o demu wjedode, ne samo brojne krsianske sekte i osipanje dlanstva,
nego i mnoge pojave unutar samih crkvenih zajednica. U tom se smislu danas go-
vori o kr5ianstvu "emocionalnih zajednica", gdje se naglasak stavlja na nutarnje
iskustvo i medusobnu afektivnu povezanost dlanova, a ne na duZnosti, zakone,
dogme, intelektualno produbljivanje vjere, na angaliranost u svijetu i sl. "poj-
movi duZnosti i trajnosti uglavnom su nepoznati u religiji emocionalnih zajedni-
;a: opienito, dlanstvo ovisi samo o Lelji zainteresiranoga i traje dok mu se jamdi
ona osobna realizacija koju on traLi",kaieD. Hewieu-L6ger.le
Zbog svega toga, a poglavito zbog spomenutih unutarnjih podijeljenosti i
nedosljednosti samih vjernika, uvjerljivost je kr5ianstva (barem onog institucio-
ralnog) na kraju ovog tisudljecaznatno narusena, Sto na svoj nadin powrduje i
-'injenica da ga mnogi novi religiozni trazitelji ne prepoznaju kao odgovor na
l'oja pitanja.
2.4. Islam
Islam dodekuje kraj ovog tisuiljeda podijeljen na tradicionalne i nove
luhovne familije. Prve imaju svoje korijene u dalekoj 656. godini kada se Alija,
-'etvrti kalif i Muhamedov zet, dokopao vlasti nakon ubojstva svog prethodnika
- D. HERVIEU-LEGER, Verso un cristianesimo di comunit6 emozionali?, u: M. CLEVENOT.
tv. dj., sv. II., str. 150-152, ovdje 153.
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C)tmana. Sukobi i ratovi koji su izt-ogaproizi5li obiljeZili su trajno islam podije-
liv5i ga na tri duhovne familije koje se razilaze u priznavanju i shvadanju loge
imama, odakle, medutim, proizlaze i mnoge druge razlike u religioznoj doktrini
i praksi. Svaka od tih familija podijeljena je opet, sa svoje strane, na niz starijih
ili novijih sljedbi koje su desto u otvorenom medusobnom neprijateljsfvu.
Ogromna veiina suvremenih muslimana su suniti (odbacuju Aliju sma-
trajuii ga saveznikom Otmanovih ubojica), dok ih Sijitima (prista5e Alije) i hari-
gitima (najprije prista5e, aposlije protivnici Alije) pripada oko 127a. Sunizam se
dijeli na vise Skola od kojih su najpoznatiji hanafiti, Safiti, malekiti i habaliti. tz
ove posljednje koja je u Saudijskoj Arabiji uzdignuta na razinu sluZbene Skole,
nastao je 1928. g.pokret "Muslimanska bra6a", s ideologijom izraZenom u sloga-
nu: "Nikakav ustav izuzev Kurana".
Sunizam, kojega neki smatraju islamskom ortodoksijom, Zeli biti reali-
stidan, razuman, zasnovan a pravu i zakonu, utjelovljen u povijest, jer smatra da
islam mora osigurati sredu ljudi u zemaljskom Zivotu. Zbogtogasuniti podrZava-
ju tehnidki i znansfveni raT{oj,a u odnosu prema Bogu zastupaju slobodu vjerni-
ka uvjereni da svaki musliman ima sposobnost tumadenja Kurana.
Dok se sunite smatra islamskom ortodoksijom, u Sijitima se vidi "legali-
ste islama". Na pozornicu suvremene povijesti dovela ih je pobjeda imama Ho-
meinija i uspostava Islamske Republike Iran 1919. g. Od sunita se razlikuju ne
samo u shvaianju uloge imama (kalifa) nego i same objave. Dijele se na vi5e
Skola od kojih su najpoznatije: imaniti (priznaju dvanaest imama podev5i od Ali-
je)20, ismaeiiiani (priznaju ih sedam) i zaiditi (prihvadaju pet legitimnih imama).
Svima je, medutim, zajednidko shvaianje imama kao emanacije boZanstva,zbog
dega mu vjernici duguju apsolutnu poslusnost. Zbog toga se Sijizam naziva
"Crkva autoriteta", a sunizam, koji polaZe naglasak na tazum i osobnu prosudbu
vjernika, "Crkva konsensusa". Siliti su skloni religioznom utopizmu, zanesen-
ja5wu, misticizmu, u demu posebno prednjade ismaeliiani.
Harigizam se, pak, naziva islamskim puritanizmom. Kao i Sijiti, diji su
ogordeni protivnici, poznati su po religioznom fanatizmu i intransigentnosti. Po-
t"bno mize iprogone nevjerne muslimane , zbogdega su oduvijek bili na udaru
muslimanskih vlasti. Danas imaju malo pristaSa, ponajvi5e u Omanu, Zanzlbart,
alZirskoj pokrajini Mzab i na otoku Gerba u Tunisu.
Pored tri glavne duhovne familije s brojnim njihovim sljedbama, vaZnu je
ulogu oduvijek imao i mistidni ili pudki islam kojega uditelji Zakona smatraju
20 Mnogi Sijiti vjeruju da je dvanaesti imam skriven i da iz "velike skrivenosti" vlada svijetom do
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opasnim. organiziran u bratovstine2l, raiireniji u selu nego u gradu, to je islam
''svetaca", grobova, relikvija, dudesa. utjecaj mu nije rurno duiouan, nego i siri,
napose politidki. Naser je npr. poku5ao bratov5tine pridobiti u borbi p.o-tiu Irrtu-
slimanske btale, a znadajnu su ulogu imale i u ru5enju kolonijalne vlasii u AlZiru,
u otporu boljievistidkoj vlasti u SSSR-u te u afganiitanskom ratu. Danas izrael-
ske vlasti najvi5e strahuju od njihova utjecaja na susjedne Arape.
Pored poteskoia povezanih s prihvaianjem tekovina suvremenog
drustva fednakost Zena, vjerske slobode, odvojenost religije i drZave itd.)]
danasnji islam optereiuju odnosi s drugim religijama, s kojima je u nekim krale-
vima u otvorenom sukobu (u Palestini sa Zidovstvom, u.uznim ii;elovimaAfrike
i Azlje s kr56anstvom, u Indiji s hinduizmom). MoZe se dak re6i da postoji tran-
sverzalna podjela danasnjeg islama po kriteriju kako se rje5ava od.ro, prema
drugim religijama te raznim suvremenim problemim a i izazovima.
U tome smislu Sarale razlikuje tri klase muslimana:
l Muslimani ruralnog podrudja kojima je glavna briga nasljedovanje tradicije i
zakonazajednice. Cesto pripadaju bratov5tinama koje ihpotidu na interiori-
zaclju svoje vjere. Instinktivno daju prednost religioinom aspektu islama.
l. Muslimani s vi5om religioznom kulturom. ovamo se ubrajaju oni koji djeluju
na tradicionalnim muslimanskim sveudili5tima ili u novijim centriml tbiima
ie zada(,apreno5enje klasidne islamske teologije i kultuie na nove geneiaci-je. Neki se odluduju za metode klasidnih Skola, stoga ih se smatra tradiciona-
listima, dok su reformisti oni koji, traleeikompromis sa suvremenos6u, na-
stoje Kuran pomiriti s modernom racionalno56u.
No, u skupinu muslimana s visokom kulturom spadaju i modernisti. To su
"laici i humanisti koji, vjerni svojoj obnovljenoj nicionalnoj kulturi sto u nji-
ma duva'islamski osje6aj'stvari i obogadeni dostignu6ima dobro usvojene za_padne kulture, desto svode islam na velike religiozne i etidke principl. To su
ljudi na vlasti, intelektualci tehnidari koji poku5avaju  funkciji 
"fikurnogpragmatizma, ostvariti koegzistenciju tradicionalnih vrijednosti s moderni-
ma..."22
:r 
"Bratov5tine, koj.e bi po pritici mogle odgovarati oblicima kr56anskog Livota organiziranog po
ronastidkim pravilima, nastale su ii brige revnih muslimana da se u?ii"p" u a-ruSweno t[Vo
ll:,Tt-r.,T:: 9d l*oq,pgietka.postoje u- obliku urvrdenih samostana (rib"r), da bi mogle branitl'\oJu vJenr od mogueih izvanjskih napada i drZati se spremnima za sveii rat. Bratovstin"e su prave
,iike zajednice koje vodi 'uditelj', sastavljene su ob vise dlanova krji ;"ied;; ii".-l-1n".i"'"
'bitavali5tima-smje5tenim oko oratorija-Skote I desto blizu groba utenieljiiLlja.',, N. SARALq
' tav.d j . ,s t r .113.
:: 1s/o, str. 130.
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3. Fundamentalisti i integralisti su muslimani raznih usmjerenja koje objedin-
juje zajednidko nastojanje da Kuran postane temeljni zakon svih podrudja
nicion'utnog i internacionalnog Zivota. To je "coctail vjere i nasilja", kako
kaZe novinir Igor Man.23 Bore se ne samo protiv izvanjskih neprijatelja isla-
ma nego jo5 vi5e protiv otpadnidkih muslimana.
Suvremeni se islam doima kao vrlo Ziva i ekspanzivna religija kojoj svjet-
sko znadenje raste zahvatjuju6i ne samo neraskidivojpovezanosti  dru5Wenim i
politidkim vlastima, negoi ibog ubrzanog rasta islamskog pudanstva - u zadnjih
nekoliko desetlje6a -noge su islamske zemljeviSe nego udvostrudile broj sta-
novnika, tako da je islam na kraju ovog milenija prvi put u povijesti prema5io
broj katolika.
Kad se danas, medutim, kaZe islam, javljaju se neminovno asocijacije na
fundament alizam, ekstremizam, integralizam, telorizam. Mnogi zbog toga
islam doZivljavaju kao wjetski problem i opasnost. Kljuglo je pitanje, naravno'
da li su ti fenom-eni nuZno pove2ani s islamom i jesu li oniizraznjegove snage ili
nemo6i?
Navodim ovdje, nipo5to usamljeno, mi5ljenje Nicolina sarlea koji smatra
da su suvremeni fundamentaliram i ekstremizamznacislabosti i nemoii islama,
odnosno, njegove ideologizacije za koju je najviSe kriv Zapad.IJ skladu s time on
tvrdi: "Nijeiridaizam neslposoban suotitise s palestinskim-problemom, nego ide-
ologija .tu"i"nu sa Zapada. Nije islam onaj koji rada mrZnju i terorizam, nego
ide5l,ogije nastale u piaznini tbSu je ostavila duga slabostislamske religije, pro-
ces kojT je naZapadiimao odlu8ujuiu ulogu."2a Drug-rT rijedima, fundamentali-
zam i ianatizarn su ideologije, a ove s,, tipidni zapadni proizvodi i nastaju radi
ispunjenja praznine koja je-Jtvorena osiroma5enjem religije'2s Dakle, takve poja-
ve niiu izrazsnage, nego upravo nemodi islamske religije'
2.5. Hinduizam
Hinduizam je prvenstveno indijska religija, unatod dinjenici da su hindusi
veiina samo u drZaviindiji (80% pudanstva) u kojoj, pored njih, Zivi vi5e od 80
23 Isto, str.12I.
2a Isto,str. t24.
6 U tom smislu Sarale (isto) wrdi: "Homeinizam nije toliko islamski fenomen koliko je-on
,upuO"ii.ro-.n, unatoe fijesnom dijalektidkom p_rotivljenju kulturi Za.pada.lslamske fanatidne
.[ipin., kao al-Jidah u Egiitu, n. nuituiu medu i-felahin iligdje_jg tradiiionalna kultura oduvala
svoju viialnost, nego -"Eu''iui,ueifiStariima kao, vi5e-manj!, bealni odgovor na iskorjenjivanje
p.o'*.o-"no vrijeinosnom prazninom 3p1dn_e kulture.".No-,.pored.ovih duhovnih tazloga,
islamski ekstremizam rwu.iii i izrabliivadki druStveno-ekonimski i politidki odnosi koje je Zapad
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milijuna muslimana,20 milijuna kr56ana, 13 milijuna sika,3 milijuna dainista te
,arsi, Zidovi i neobudisti (u ostalim drZavama juLne Azljemuslimani dominiraju
u Pakistanu i Bangladesu, a u Nepalu i Cejlonu postoji jaka budistidka kompo-
nenta). Prema tome, krivo je nazivati sve stanovnike Indije hindusima, iako je
"injenica 
da ne-hindustidki Indijci u svom nadinu Livota i shvadanju svijeta i
JruStva imaju brojne bitno hinduistidke karakteristike, a neke su ne-hinduistidke
:eligije nastale reformom izvornog hinduizma ili otpadom od njega.
Neki od glavnih problema i tendencija danasnjeg hinduizma zapravo su
:rjegovi trajni problemi, npr. pitanje kako treba shvatiti odnos hinduizma kakav
.e oblikovao tijekom povijesti sve do na5ih dana i vedizma izloi.enogu himnima,
nolitvama, obredima i teolo5kim traktatima sadrZanim u Vedama. S tim u svezi
:reba re6i da se ortodoksni hinduizam shvada kao razvijeni, ali ne radikalno izmi-
'e njeni vedizam. Drugi, pak,, razlikuju u hinduizmu jezgru koja je u skradu s ve-
lizmom i dio koji je u njega u5ao iz tradicionalnih pre-vedskih religija i kultura
. ndijskog potkontinenta.
Jedan od kljudnih problema suvremenog hinduizma povezan je s pitan-
'em da li je on univerzalna ili samo indijska religija. Iako bi nadelno trebalo biti
:odno ovo drugo, Sto bi znadilo da se hindus postaje rodenjem, a ne obra6enjem
koje je u hinduizmu, uostalom, nepoznato), dinjenica je da su u starini ditavi na-
:odi juZne Azije bili prevedeni u hinduizam, Stovi5e, da slidan proces traje jos i
lanas. U proslom stoljeiu neki su indijski teolozi, kao odgovor na djelovanje
<r5ianskih misionara u Indiji, poku5ali slidnu aktivnost razyitinaZapadu. U tom
rogledu poznati su posebno Ram Moha Roy (1772.-1833.), Ramakhrisna
1838.-1866.), vivekananda (1862.-1903.) i Aurobindo (1872.-1950.). "ovi veliki
.:kovi suvremenog hinduizma nisu samo obnovili ovu tisu6ljetnu religiju i prido-
:rijeli njezinu poznavanjunaZapadu, nego su upravo omoguiili njezino Sirenje u
ra5im zemljama", kaZe christian Miquel.26 Tako danas imamo u raznim zapad-
rim zemljama, vz centre koje su osnovali Aurobindo i vivekananda, hindui-
stidke pokrete poput pokreta transcendentalne meditacije i onih "za svijest
Kri5ne", kao i razlidite Skole joge, Sto sve svjedodi o iznenadujudoj vitalnosti
Jana5njeg hinduizma i o njegovim univerzalistidkim pretenzijama.
No, zajedno s univerzalistidkim u suvremenom hinduizmu postoje i inte-
,sralistidke tendencije koje su napose do5le do izrai,aja tijekom borbe zanacio-
nalnu nezavisnost, kada je Gandhi uspio stvoriti nacionalni oslobodiladki pokret
zahvaljuju6i paralelnoj mobilizaciji hindustidke religije. Te su integralistidke
rendencije nastavile, medutim, Livjeti i nakon oslobodenja, te danas odreduju
odnos ve6inskih hindusa prema manjinskim pripadnicima drugih religija, pogla-
21
C. MIQUEL,India e induismo, u: M. CLEVENOT, nav. dj.,sv.Il.,str. 109-114, ovdje 113.
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vito prema muslimanima i kr56anima, pri demu gandijevski princip nenasilja sve
manje dolazi do izraL.aja.
Iz tih integralistidkih tendencija proizi5li su umjereni ekstremistidki
pokreti poput Virat Hindu Samaj (Hinduistidki ekumenski sabor) koji je osno-
vao Karan Singh, biv5i ministar u vladi Indire Gandhi. On je za cilj postavio ob-
novu hinduizma koji je, po njemu, ugroZen iznutra iimana.Iznutra mu prijeti
joS uvijek, unatod sluZbenoj zabrani,postoje6i i funkcionirajuii sustav kasti, Sto
je mnogima razLogza napu5tanje hinduizma i prihvadanje islama koji ne pravi
slidne razlike medu svojim pripadnicima. Izvanjska je opasnost istovjetna
upravo s tim proselitizmom i muslimanskim fundamentalizmom. Prema tome,
da bi se hinduizam oslobodio od takvih opasnosti, Singh zahtijeva njegow ob-
novu koja 6e ga udiniti otvorenim i privladnim za sve, napose za one koji su ga
napustili. U tom je smislu sredinom osamdesetih organizirao spektakularne
mar5eve kojima je bio cilj istaknuti tradicionalne vrijednosti hinduizma, kao
Sto su tolerancija, milosrde, sluZenje drugom, univerzalno bratstvo, te tako
potaknuti obradenja na nj.
Za razliku od ovakvih umjerenijih, radikalni pokreti, poput Shiv Sena,
zahtijevaju prisilno obratenje muslimana i njihovu deportaciju u Pakistan. Slied-
benici takvih ideja izamali su u Bombaju poietkom osamdesetih kwave nemire s
viie stotina mrtvih.
Treba, medutim, barem usput spomenuti da uz univerzalistidke i integra-
listidke tendencije postoji jo5 i u na5e vrijeme, kao Sto je postojao tisudama godi-
na, hinduizam duhovnih asketa koji bjeZeii od svijeta traZe spasenje pomoiu
raznih tehnika joge i poboZnih vjeZbi. Takvi i danas u hinduistidkim sredinama
uZivaju veliki ugled i pojavljuju se kao "uditelji" oko kojih se okupljaju mnogi
udenici, a neki od njih postali su poznati dak na medunarodnoj razini (Mahari5i,
Cimmayananda, Civannanda i dr.).
2.6. Budizam
Kraj ovog milenija budizam dodekuje u svojim razliditim tradicionalnim
oblicima, ali i s novim sektama. Spomenimo najprije stariji budizam zvan hina-
yana ("mala kola') ili theravada ('lput starih"), raSiren uglavnom na azijskom
jugu i jugoistoku (Sri Lanka, Birmanija, Laos, KambodZa, Tajland), zbog dgga 99
zove i"skola Juga" .Uznjega se nalazi tzv. mladi budizam zvan mahayana ("veli-
ka kola"), ra5iren na azijskom sjeveru (Kina, Koreja, Japan, Tibet), te se zove
"Skola Sjevera". U Japanu postoje dva oblika budizma: zen i amidizam (Stuje
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kola") koji predstavlja spoj mladeg budizma i tanrrizma (koji na podetku nije biobudistidki pokret), pa se zove i tantritski budizam.
Tijekom dvadeset i pet stoljeia budizam je Zivio gotovo iskljudivo samo u
.\ziji, da bi se odatle u zadnjem stolje6u prosirio u Etrrop-u i Ameriku. Kao kurio-
zitet valja spomenuti da je poslije XII. stoljeia potpuno nestao s indijskog pot-
kontinenta, iako je ondje nastao. zadnjih ie deietlje6a ponovno onamo vra6a
tako da danas dini 0,6Vo sveukupnog indijskog pudinswi.
u Kini, Laosu i KambodZi budizam je kao i ostale religijske skupine,
cretrpio pod komunizmom teske udarce od kojih se dugo neie olpbraviti. u Ja-panu stagniraju antidke Skole, dok se razvijaju i napreduju moderniie i suvreme-
n4e sekte (spomenimo dvije: Nichiren i Solia-Gakkai). "
. 
Budizam je uv_ijek_njegovao univerzalistidke tendencije u smislu da je
raznabolanstva drugih religija integrirao u sebe tumadeii ih lao manifestacije
nebeskog Bude i bodhisattava (vjerni sljedbenci Bude). Danas, medutim, budi-
zam iznenaduje, slidno kao i hinduizam, svojom ag3:esivnos6u prema pripadnici-
ma.drugih religija (kako smo vei spomenuli, u-Sri Lanki predstavnici budi-
stitkog klera sotoniziraju hinduistidke Tamile, a u Birmaniji se hunta koja se po-
ziva na budizam nasilno obradunava sne-budistidkim manjinama).
. 
u Europu je budizam. doiao prije stotinjak godina, ali se znadajnije pro-
bio tek pred koje desetljeie, i.to poglavito u zen-formi, tako da danas'bro1i uis"
des_e.taka tisuia pristasa. MoZemo se, medutim, opravdano pitati Sto zapad-
njadki^ "zen" ima zajednidkog sbudizmom i da li ga uopie treba imatrati religioz-
nim. Spomenimo takoder da u Europi danas vr5e misionarsku aktivnost ibJtan-
ski lame i pripadnici r aznihj apanskih sekti.zT
U SAD budizam je u jo5 veioj modi te ondje danas broji vi5e od sto tisu6a
sljedbenika (radi se poglavito o zen-budizmu i tantrizmu).
Prema Pierru Ma.sseiniju, "ovo bujanje budizma nazapadu,osim sto po-
kazuje inteligenciju i aktivnost njegovih misionara, potvrduje n;"gou,, univerial-
nu vokaciju. Stavljajuii, naime, problem spasenja na najdublju iazinu ljudskogpostojanja, on se obraia svakom. dovjeku koji ieli u6i u sebe s Sasnoeom i tojTtraZi religiju sposobnu promijeniti Zivot odmah."28 Kao takav, budizam j", p"o
:- Poznati su centri tibetanskog budizma u SAD-u, Engleskoj i Francuskoj, amidizma u
)tn"I5g^(91uje Amida: . TiFkog Budu) te. mahavan-a-budizma u tostinr. urp. rntINTROVIGNE, I nuovi culti,Milano,1990.. 3tr. 94 sl.
:3 P.MASSEIN,Ilbuddhismo,u:M.cLEVENor,n!v.dj.,sv.I.,srr. tgl-l,gg.,ovdjer92.Michael
von.Rrtck ovako opisuje privladnost budizma: "Fascinacija budizma naZapadupodiva na teZnji
f{jfli:lol duhovno5iu koia se moZe nauditi,,povezuje duh i tijelo te stvara zajed'ni5tvo." M. vohBRUCK, Symbolfigur und Projektionsfliiche. Was matht die Fiszination ais r+. Dalai Lama imWesten aus?, u: Herder Korespodenz 53 (1999),br. 10, str.506_510, ovdie 510.
istom autoru, stra5an izazov za religije koje su ve6 prisutne naZapadu,lPo$lavi-
to za krscansWo. U prilog svojoj teZiMassein navodi tvrdnju Romana Guardini-
ja, izredenu u njegovoj uiiiricotpodin: "MoLda je Buda zadnji religiozni genij s
kojim 6e se kr5danstvo morati boriti."ze
2.7. Kineske religiie
Dokidanja institucionalnih religija od komunistidkih vlasti (od 1976.
dopu5ta se ponovno stanovita, ali od drZave strogo kontrolirana aktivnost) i tra-
diiionalna sklonost Kineza prema religijskom sinkretizmu oteZavaju utvrdivan-
je religijske pripadnosti u Kini. Od tri tradicionalne kineske.religije najvedi je ut-
jeca3 tiiltom povijesti imao konfucijanizam, ali nije zanemariv ni doprinos tao-
i"^iibudizmi. Siovi5e, smatra se da je kineska sklonost sinkretizmu povezana s
dinjenicom Sto ni jedna od ove tri religije ne daje cjelovit odgovor na temeljna pi-
tanla 5uOstce egziitencije, ali ga mogu dati sve zajedno. U tom smislu Ir Blanc
Wrdi: iKonfucfanizamle bio usredotoden prije svega na moral, taoizam na od-
nos dovjeka s prirodom, a budizam na apsolutno dlji je bitak razlidit od bitka
sada5njeg svijeia. Samo prihvaiaju6i zajedno tri religijske tradicije, kinesko je
dru5wo ia5lo odgovarajudi religiozni odgovor na tri aporije ljudske egzistenci-
je."ro
No, ne smije se zanemariti ni pudke kineske religije koje su jo5 prilidno
neistraZene. One danas Zive preteZito u ruralnim sredinama, ali su ostavile du-
bok trag u kineskoj religioznoj praksi op6enito, poglavito po kultu predaka koji
je imao-znadajnu Ltogu u jadanju familijarne i klanske strukture u kineskom
dru5tvu. Smatra se takoder-da su one pokazale najveiu otpornost prema distka-
ma Kulturne revolucije.3l
Iznenaduje, medutim, Zivost kineskog sinkretizma koji je proizveo tzv-
"kinesku religiju ' ili "narodnu religiju" - mjesavinu konfucijanizma, 
-k"tlqf
predaka, budizma, magije, vradanja itd. Prema drZavnim statistikama, oko 20Vo
poputaciie prakticira tu novu religiju, dok se nesluZbeno smatra da je "ispovije-
da" oko SlVoKineza.
Za odnos religija - drLavau Kini je oduvijek bilo odludujude nepostojan-
je teorije o dvjema medusobno neovisnim vlastima' Zbogtoga su kineske vlasti
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2e P. IvIASSEIN, nav. dj.,str.192.
30 C.y. LE BLANC, L'aspetti del fenomeno religioso in Cina, u: M. CLEVENOT nav. dj.,sv.Il-,
str. 103-109, ovdje 1.04.
31 po sluZbenim je statistikama oko 76Vo Kineza nereligiozno. p.ok T stariie seneraciie ostale
vezane zatradiconalne k"li;t ;,;6;i su odrasli i-"t i"ii-gl:Jog utjecaja usp' cl-v' LE B[-A'NC'
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religijsku djelatnost kontrolirale i ogranidavale i ranije, a ne tek u komunistidko
vrijeme. U tom smislu u Kini ima velike pote5kode svaka religija u kojoj je
dru5tveno-politidka sfera nerazdvojiva od religiozne, kao Sto je npr. sludaj u isla-
mu, ili kojoj je vrhovna vlast izvan zemlje (npr. rimokatolidka zajednica)
2.8. Sinoizam i religijska situacija u Japanu
I Japanci su poput Kineza skloni sinkretizmu, Sto znadi da pojedina oso-
ba moZe, prema sklonostima i potrebama, pripadati istovremeno razliditim reli-
eijama ili kombinirati unutar odredene tradicije elemente koji su toj tradiciji
strani. Ta fluidnost religijskog fenomena u Japanu onemogu6uje precizne stati-
stike, odnosno, stvara dojam o Japancima kao natprosjedno religioznom narodu,
jer se iste osobe izja5njavaju kao pripadnici razliditih religija, pa broj religioznih
daleko prema5uje broj stanovnika Japana (npr. 1986. Zivjelo je u Japanu 119 mi-
lijuna stanovnika i oko 2I7 milijuna pripadnika razliditih religija: 112 milijuna
iintoista, 89 miljuna budista i oko milijun i pol krSiana).
Izvorna japanska religija je Sintoizam (Sinto znadi "put bogova") koji je
nastao iz vjerovanja i obreda razliditih japanskih klanova. Vladajuia je klasa ta
rudka vjerovanja reorganniralau prividnu organsku cjelinu, kako bi na taj nadin
opravdala boZansko podrijetlo carske kaste. Stoga je Sintoizam sve do 1945. bio
sluZbena drLavna religija. Tijekom VI. stolje6a poslije Krista u Japan prodire
budizam koji se s vremenom spojio sa Sintoizmom u dudnu mje5avinu: za budiste
su Sintoistidki bogovi ("kami") manifestacije vjednog Bude, a za Sintoiste su
Buda i bodhisattva (sljedbenici Bude) samo druga imena za razne japanske
kami. I danas su za mnoge Japance budizam i Sintoizam dvije komplementarne
:eligije, tako da se desto vjendanje obavlja u Sintoistidkom, a pogreb u budi-
stidkom hramu. Zen je, pak, prihva6en od mnogih Japanaca kao metoda i Skola
.amoodgoja i kreativnosti.
Danas postoje tri oblika Sintoizma: 1. Sintoizam carske obitelji - sastoji se
.z obreda koje u raznim sluZbenim prigodama (godi5njice carske familije, nacio-
ralni praznici sl.) vrSi u tri hrama carske palade sam car. 2. Sintoizam hramova -
:redstavlja glavnu struju Sintoizma. Cini skup vjerovanja, obreda i struktura koje
:odrZavaju oko sto tisu6a hramova s njihovim sveienicima. U raznim prigodama
.lapanci ih u velikom broju posjeiuju da bi se molili i prikazivali bogovima (kami)
Jarove, napose riZu i sak6 (vino od riLe).3. pudki Sinto - predstavlja najdublji sloj
'apanske religioznosti koji je duboko obiljeZen utjecajima budizma i konfucija-
tizma.32
Treba, medutim, istaknuti da se danas u Japanu biljeZi snaZno Sirenje




doZivjele brzi rast poslije rata - mogu se nazvati religije zavremenakrize. Sintoi-
zam, budizam i konfucijanizam doveli su Japan do poraza, 'nove' religije
obe6avaju rjeienje novih problema; neposredno spasenje od problema siro-
maStva, bolesti, osamljenosti, obedavaju spjeh poslovanja itd."33 Najpoznatije i
najutjecajnije su: Seicho no ie, Soka Gakkai, Rissho Koseikai, Teneri-Kyio i dr.
2.9. Osvrt na drugu sliku
Kakovidimo, crte koje dijele i razdvajaju dominiraju slikomvelikih tradi-
cionalnih religija na kraju ovog tisuiljeia. Neke su od tih razdjelnica veoma sta-
re, dok su druge novijeg datuma; neke od njih prolaze izmedu religija, a druge
unutar pojedinih religija dijeleii ih tako narazne konfesije, duhovne familije i
sekte. U tom smislu jedinswo religijskog univerzuma postaje jedna od najve6ih
potreba na prijelazu tisuiljeia, ako ni zbogdega drugoga a ono zbog neotporno-
sti tradicionalnih religija na dru5tvene, politidke i nacionalne instrumentalizacije
kojima su sve podjednako sklone.
Nadalje, slika tradicionalnih religija na kraju ovog tisudljeda pokazuje
njihovu nemo6 da dadnu svoje izvorne odgovore naizazove suvremenog svijeta,
Sto je upravo jedan od razloga posezanja za drugim nadinima i sredstvima
potvrdivanja svoje prisutnosti vaZnosti u dru5tvu. Fundamentalizam, integrali-
zam i modernizam koji su prisutni u veioj ili manjoj mjeri u svima njima, dakako,
uz autentidna reformska nastojanj a, proizlaze upravo iz te njihove nemo6i i ne-
snalaZenja predizazovima suvremenog svijeta. Drugim rijedima, dini se da ova
druga slika pofvrduje ono Sto je pokazala prva, tj. da su danainje religije jade i
utjecajnije kao ideolo5ki nstrumenti nego kao izvorne religiozne instancije, Sto
naravno nezna(i da nemajuvaZnu logu u Zivotima mnogih suvremenih ljudi i u
ovom drugom, izvorno religijskom smislu.
3. Slika treia: Religija kroz prizmutzy. novih religija
Pored velikih tradicionalnih religija na suvremenoj religijskoj sceni sve
zapalenlje mjesto zauzimajt i tzv. nove religije ili novi religiozni pokreti (sekte)
kojih se znadenje, kako smo vidjeli, mole razlilito vrednovati i shvadati. U sva-
" 
Usp. N. SARALE, nav. dj., str. 65. Konfucijanizam je, ujedinjen sa Sintoizmom, razvio u
Japanaca osje6aj sinovske odanosti, princip dasti, legalizma i duZnosti. "Neki suvremeni
promatradi vide konfucijanski utjecaj u funkcioniranju japanske industrije. Cini se kao da su vrline
sinovske odanosti njegovane u krilu obitelji prenesene u velike industrijske kompanije", turdi
JEAN CHRBONNIER, Il confucianesimo, u:M. CLEVENOT,nav. d7., sv. I., str.208-214, ovdje
2r2.
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,<om sludaju radi se o religioznom fenomenu koji impresionira svojom bujno56u,
:aznoliko56u i sveprisutno5du, jer danas gotovo nema zemlje u kojoj nije prisu-
:an. U njemu se reflektira dvostruka l<riza kriza suvremenogateizmakoji nije
:ispio ugu5iti u dovjeku religioznu teZnju i kriza tradicionalnih religija, jer ih,
riito, novi tragaoci za svetim zaobrlaze. No, to zaobilalenje nije apsolutno,
roSto sljedbenici novih religija rado i desto pozajmljuju iz tradicija starih religija
rno Sto im se svida. Isto tako nije apsolutnakrizaateizma,jer ovaj nastavlja egzi-
.tirati u obliku indiferentizma i agnosticizma, kako 6emo jo5 pojasniti.3a
Radi preglednosti i boljeg snalaZenja, ali i u skladu s nekim temeljnim
,drednicama, danas se nove religiozne pokrete obidno dijeli i razvrstava prema
rodrijetlu ili tradiciji iz koje su izrasli i na koju se pozivaju. U tom se smislu govo-
:r o pokretima Zidovsko-kr5iansko-islamske tradicije, zatim o onima koji su
:roizi5li iz orijentalnih religijskih tradicija te, konadno, o pokretima koji se po-
:ivaju naezoterilnu ba5tinu. Ovdje 6emo se kratko osvrnuti na svaku od tih sku-
rina, ali samo koliko je potrebno da bismo oslikali dana5nje stanje religije i iz te
'-.ersoektive.
N ovi re ligio zni p o kre t i lid ov s ko - kri 6 ansko - isl a ms ke p rov enij enc ij e
Smatra se da je upravo fundamentalizam temeljna karakteristika ovih
:eligioznih pokreta.35 "Postoji", kaZe Terrin, "religioznost za koju se donedavno
.matralo da je samo naslijede starijih, a koja, medutim, ponovno cvate i potide
rude dobre volje da se vrate i usidre na neprolaznim vrijednostima proilosli.":o
Isti autor nagla5ava kako tu nije samo posrijedi opienita sklonost religije da vi5e
:leda natrag nego naprijed, nego "konzewatizam s blijedim mirisom ideologi-
:".37 za pojavljivanje i Sirenje takve vrste religioznosti postoji danas mnostvo
:tzloga, kao Sto su nesigurnost koju izazivasve vede drobljenje ustaljenih religij-
.kih tradicij a, op(a dezorijentacija, otudenost i osamljenost pojedinca u suvre-
' 
.Na sloZenost i proturjednost fenomena "novih religija" Beinert upozorava ovim rijedima: "S
.:dne strane to je najava rata sekularizmu i utoliko je za pozdraviti; s druge strane on isisava
'tablirane relig_iozne zajednice i time postaje ozbiljan izazov za njih; konadno, on ozbiljno
:rovocira napu5tanje religioznog podrudja uopie, jer za mnoge suvremenike ima jasno negativan
rredznak, i time Steti religiji kao takvoj." W. BEINERT, Die Spiituelle Suchbewegungunseier Zeit,
:: H. J. BECKERS, H. KOHLE (pr.), Kulte, Sekten, Religionen, Ausgburg, 1994., str. 16.
'' Problematici fundamentalizma u novim religioznim pokretima kr56anske provenijencije
osvedenjejedancijelibrojrevije: S tteereligioni I(1991),br.4,sglavnimprilozima:E.PACE,1/
,ndamentalismo nordameican o; G. CROCETTI, Esegesi fondamentalista dei Testimoni di Geova;
: sve6enje
? CANOVA, Il fenomeno pentecostale.
A. N. TERRIN, nav. dj.,str.9.
- Isto.
t  (rvv r.  Dr. 4, s glavntm pnloama: E. pALj,I l
  ges i amentalista i ti oni  va;
a 1
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menom dru5tvu, strah da se ne izgube "zdravi principi" istinske duhovnosti 
poboZnosti u ime laZnih sloboda i religioznih fantazija itd.
Kao najistaknutiji predstavnici ove skupine slove Jehovini wjedoci, mor-
moni, ameridke elektronske crkve, Duhovna udruga za ujedinjenje kr56anskog
svijeta ili Crkva Stovanog Moona, te razne islamske sekte.3S
Jehovini wjedoci su fundamentalisti koji ne prihvaiaju nikakve novosti
osim eshatoloSke. "Dolazak Kraljevstva, prianjanje uz svete tekstove 'takve
kakvi jesu', u strahu da bi ih se moglo ditati na nekontroliran i nesiguran adin, to
su odrazi tog mentaliteta. Njihov se fundamentalizam, nadalje, odituje poglavito
u krutom moralu i u iskljudivanju iz svakodnevnog svijeta", kaZe Terrin.3e
Mormoni su slidni Jehovinim svjedocima po svijesti o duZnosti koju tre-
baju izvr5iti, kao i po ozbiljnosti moralnogzalaganja, osjedaju zal<raj povijesti,
Lelji da dobrim djelima osiguraju spasenje u Kristu i sl. U na5em su stoljedu po-
sebno ranlli odgojnu tradiciju i misionarsku aktivnost e su, zahvaljujuii nekim
dlanovima koji su se uspeli u sam vrh ameridkog politidkog Zivota, postali na
neki nadin dijelom vedinske ameridke kulture.
S obzirom na ameridke elektronske crkve treba istaknuti da to nisu sa-
mostalne religiozne organizacije, nego produZeci raznlh protestantskih crkava.
Stoga ih se novim religioznim pokretima moi,e wati samo u Sirem smislu rijedi.
38 Introvigne istide da se Zidovske sekte razlikuju od ortodoksije svojim stavom prema halachu
(halacha - zakonski element judaizma kojeg sadinjavaju Biblija i Talmud) i prema haggadi
("kazivanja", nezakonski element, sastoji se od niza prida, maksima i obidaja koje se razlidito
interpretira). Neki pokret unutar Zidovsta postaje sekta poglavito ako ne5to dodaje ili oduzima
zakonskom elementu. U Isusovo vrijeme smatrani su takvima Samarijanci koji nisu priznavali
Talmud. Danas na Kavkazu postoje Karaiti (mnogi su se preselili u Izrael) koji takoder ne priznaju
Talmud. Zarazliku od njih, "judeo-mesijanci" dodaju ne5to halachu. Poseban je sludaj hasidizam
kojeg se danas smatra "posebnim fenomenom, ali koji nije izvanjski u odnosu na hebrejsku
zajednicu", M. INTROVIGNE, nav. dj., str.24. Problem su i reformisti koji smatraju da se
pripadnost Zidovskom narodu prenosi s oca na sina, dok Zakon smatra odluduju6im da majka
pripada hebrejskom narodu.
Kad je rijed o islamu, u njemu se sekte javljaju ili po prorodkoj ili po mistidkoj liniji. "S prorodkog
motri5ta mesijanska su odekivanja Mahdija ili skrivenog imama stvorila brojne pokrete kojih je
pravovjernost problematidna za ve6inski islam", kaZe M. INTROVIGNE, nav. dj.,32. Jedna od
takvih sekti je Ahmadiyyat Mirze Ghulama Ahmada koji se 1891. proglasio Mahdijem kojeg
odekuje islam, odnosno, mesijom kd6ana i avatarom hindusa. Izvjere da predstavnik dvanaestog
imama mora biti stalno prisutan na zemlji nastala je takoder poznata sekta Baha'i koja se danas
afirmirala kao nova svjetska religija. S druge strane, sekte koje se javljaju po mistidkoj liniji
uglavnom su pod utjecajem ne samo sufizma, nego i zapadnog okultizma i ezoterizma (npr.
Sufijski red koji je osnovao Pir Hazrat Inayat Khan i njegov sin Vilayat, poznati u svijetu
kontrakulture i New Agea, ili Afriika Skola Oskara Ichazoa i sl.). Od tradicionalnih sekta poznati
su druzi (protagonisti libanonskog rata) i alauiti (kontroliraju stranku kojaje trenutno na vlasti u
Siriji) koji su u islam uveli strane elemente, npr. vjerovanje u reinkarnaciju.
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Kako sam nazivkaze, to su crkve koje su stvorili radio i televizija, tj. radi se o
poku5aju da se tradicionalni kr56anski obidaji, stare i zdravevrijednosti navijeste
posredstvom suvremenih elektronskih medija. U tom smislu viSe stotina privat-
nih televizija prenosi sate i sate propovijedi poznatih ameridkih propovjednika, a
Christian Broadcasting Network dini to puna dvadeset i detiri sata dnevno.
Konadno, Crkva Stovanog Moona Zeli "usavr5iti" Kristovu misiju preki-
nutu njegovom smriu na kriZu. Polaz| dakle, od toga da kr5ianstvo dosada nije
ispunilo svoju zadaiu preobrazbe svijeta. Zato Sun Myung Moon, Korejanac po
:odrijetlu, Zeli ispraviti taj propust inzistirajuii na dosljednosti i beskompromi-
snosti Livota te stavljajuii naglasak na obitelj i na sakrament Zenidbe kojeg sma-
:ra vrhuncem pripadnosti Bogu i Crkvi.
Bez sumnje, u svim tim pokretima postoje vrijedni elementi, ali problem
'e Sto je to samo dio Sire ideolo5ke pozadine na kojoj se nalaze irazne druge teZe
:rihvatljive religiozne, socijalne i politidke ideje, poruke i iskustva.
3.2. Novi religiozni pokreti oijentalnog podijetla
U stoljeiu koje upravo zavr5ava, napose od Sezdesetih godina, pojavili su
,e na Zapadu mnogi propovjednici duhovni uditelji orijentalnog religioznog
skustva koja su ponudili zapadnjacima kao odgovor na njihovo groznidavo
'.raienje sreie.a0 Nastali su tako religiozni pokreti orijentalne provenijencije od
iojih danas neki imaju postojan broj sljedbenika i ne pokazuju znakove zam>
:a.r' Najra5ireniji su: Hare Kri5na, transcendentalna meditacija, sljedbenici Sai
tsabe i Osha Rajneesha te razne budistidke skupine.
Pry" spoznaje o.orijentalnim religijama donijeli su na Zapad, krS6anski misonari. Ali
rtenzivnije zaqlmanje za njih podinje tek u 18. stoljeiu, poglavito u okultistidkim i ezoterijskim
..:ugovima. odludujuia je, pritom, bila uloga teozoskog druSwa osnovanog 1875. (suirer s
- anovima teozofskog druStva potaknuo je Gandhija da ponovno otkrije hinduizam od kojeg se bio
lvratio. i.distancirao). Istovremeno se, kao reakcija na kr56anske misije, javlja hinduistidka
::otu-misrja, tj. poku5aj hinduistidkih uditelja da eksportiraju hinduizam iaZapaa. Za to im se
::uZila i jedinstvena prilika: Svjetski parlament religija organiziran u Chicagu 1893. povodom
niverzalneizloZbe na spomen detiristogodiSnjice otkri6a Amerike. "specijalisii su danai suglasni
:,'lt1c1lj!_odludujudeg znalenja tog dogaclaja za Sirenje orijentalnih religija naZapadt',M.
.\TROVIGNE, nav. dj., str.53.
Introvigne istide da postoje dva modela orijentalnih religioznih pokreta od kojih, zapravo,
-rredan_nije "disto" orijentalan: "Prvi model je onaj 'novog' religo2nog kretahja-- tj. nbvrjeg
r.rdrijetla - takoder za Indiju, odakle je imezen naZapad. To je sludaj skupina nas[alih oto tltova
. :o Sto su Aurobindo ili Rajneesh, 'novi' takoder u Indiji. Drugi model je onaj relativno starog
:okreta \oji se, nako:r Sto je postao misionarski na Zapadu, predstavlja na viSe ili manje adaptiran
nodificiran nadin. To je sludaj Stovatelja Kri5ne dija duhovnost seZcbarem u XVI. sioljeed i koji
. 
-r - uz minimalnu adaptaciju - postali Sezdesetih godina na5eg stoljeda u SAD-u aktualni Har-e
vrSna". 1sfo. str. 54.
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Pokret Hare Kri5na nadahnjuje se na kultu hinduistidkog boga Kri5ne i
sadrZi u sebi elemente autentidne hinduistidke duhovnosti, napose njezine bhak-
ti inadice. Radi se o sljedbi koja, u skladu s kozmidkom vizijom povezanom stim
boZanstvom, promide zajednidki jednostavan Zivot u prirodi, ekologiju, orijen-
talnu glazbu, ples, Zivopisne obrede, ponavljanje mantri, a sve s ciljem da se ina-
ugurira nova epoha dovjedanstva koja ie biti u skladu s Kri5ninom svijesti, tj. sa
svijesti boZanskog u svijetu.
Transcendentalna meditacija je takoder jedan od postojanih orijentalnih
pokreta koji je ujedno tehnika i religija. BliZi mu je cilj, Sirenjem tehnike tran-
scendentalne meditacije, pomodi svima koji teZe za kreativnim i dinamidnim
Zivotom u sjeni Apsolutnoga u nama, dok je krajnji cilj ostvarenje idealnog
dru5tva pod svjetskom vladom u doba prowjetljenja.azPoznavaoci vog pokreta
nisu sigurni da li je u njemu tehnika u funkciji odredenih religioznih ideja ili su
ove u funkciji tehnike. U svakom sludaju, danas ju se desto shvada kao metodu
samovjeZbanj a i samoposvj e56ivanj a.
U porastu su i sljedbenici Sai Babe, todnije Sri Sathya koji se smatra rein-
karnacijom pudkog sveca Sai Babe, Stovanog od hindusa i muslimana. Nastupa
kao dudotvorac koji si je postavio za cilj ujedinjenje svih religija, pod dime se,
medutim, podrazumijeva similiranje pojedinih religija u njegovu "Sai-religiju".
Cijenjen je i poznat sveti pepeo (vibhuti) koji mu izlaziiz ruku, a ima poseban
miris s terapeutskim svojstvima. Sljedbenika koji ga Stuju kao boga i povremeno
k njemu hododaste, ima ne samo u Indiji, nego i u drugim dijelovima svijeta.
Bio je posebno popularan Osho Rajneesh, guru koji je umro 1991., a od-
bacivao je sve religije kao ostatke tiranske i represivne pro5losti. To ga ipak nije
prijedilo da kombiniraraznareligiozna iskustva u svojoj nauci u kojoj nijede sva-
ki dualizam i stavlja se na evolucionistidkea3 i egzistencijalistidke pozicije. Propo-
vijedao je da je Zivot boZanski da Bog ljubi samo igru i slobodu. Osnovao je
grad Rajneesh u Oregonu (USA), doZivio prezir i protjerivanje iz USA. Bio je,
dakle, obljubljen i osporavan, voda i uditelj kojega njegovi sljedbenici nisu napu-
stili ni nakon smrti, iako je pokret danas prilidno razjedinjen.
Pored ovih i slidnih religioznih pokreta orijentalne inspiracije, naZapa-
du su sve prisutnije irazne budistidke skupine. Budizam privladi svojim nastojan-
jem da se suodi s trpljenjem koje je najdublja i univerzalna dimenzija ljudske eg-
zistencije. To je razlog zbog kojeg ga mnogi naZapadtprihvaiaju nalaze(i u nje-
42 H. J. BECKERS, H. KOHLE, Transcendentale Meditation, u: Isti, Kulte, Sekten, Religionen,
Augsburg, 1994., str. 318.
a3 Od njega potjedu izjave poput ove: "Ja naudavam egoizam,jer je egoizam prirodan. To nije
pitanje dobra i zla. Sposobniji nadZivljava i sposobniji treba imati moi. A tko ima mo6, ima i
pravo." Navedeno prema: H. BAER, H. KOHLE, Bhgwan/Osho/Rajneesh, u: H. J. BECKERS,
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. novi put do sebe i drukdiji nadin razumijevanja vlastitog postojanja. Drugim
i.ima, budizam postaje privladan zbogLelje za meditacijom, zivotom u tisini,
,s teZnje da se otkrije druga dimenzija egzistencije i zadobije izgubljeni totali-
, kojeg smo dio. Sve to, medutim, vrijedi kao objaSnjenje privladnosti i drugih
'e ntalnih religija.
Dok smo za r eligiozne pokrete Zi dovsko-kr56ansko-islamske provenij en-
- rekli da nose preteZito fundamentalistidka obiljeZja, za ove se moZe reii da
.teduju dosta gnostidkih elemenata koje su primili upravo od hinduistidke fi-
',rfsko-religijske tradicije iz koje su proizi5li. Ta je tradicija, prema Filoramu,
,izvela poseban oblik gnoze: "Tako u njoj nalazimo temu (ne specifidno gno-
:ku, ali koja u gnozi zauzima srediSnje mjesto) o boZanskoj prirodi dovjeka;
:ed toga, tu je shvadanje da spoznaja ima spasonosnu vrijednost, vrijednost
'.olutne spoznaje koja sama po sebi spaSava, jer omogu6uje boZanskom princi-
rrisutnom u dovjeku da spozna sebe i ostvari se ujedinjujuii se ponovno s on-
,rikim boZanskim principom; ne treba konadno zaboraviti da su te doktrine
.to bile usadene unutar dualistidke i pesimistidke koncepcije dovjeka i svijeta.
- bismo se, stoga, trebali duditi, ako nademo gnostidke teme i motive, poput
.h upravo spomenutih, u nekim religioznim pokretima ove provenijencije (ali,
.ako, ne u svima: npr. Hare Kri5na je li5en toga jer se inspirira na religioznoj
.Jicr.yi koja ne posjeduje gnostidke karakteristike)."4+
3.3. Nova religioznost s ezoteriinim obiljeijima
U ovu skupinu novih religioznih pokreta svrstavaju se danas razni okul-
:mi, religijske i parareligijske utopije, dakle, sva rnoguia vjerovanja i pokreti
1r granide s paranormalnim i nesvjesnim, kao Sto su npr. astrologija, iskustva
, an tijela i tik do smrti (tzv. Near Death out of the Bogy Experiences), spiriti-
m i channeling. Posebnu pozornost zasluZuju ne5to homogenija udenja i vje-
r anja kao Sto su teozofija i antropozofija, dianetica ili scientologija, ufologija
raelijanci te, naravno, Siroki i neogranideni pokret zvan New Age koji pred-
,r'lja kapu pod koju se smjeitaju svi mogu6i ezoterizmi. Buduii da nam nije
rrguie iii u detalje i u Sirinu, ogranidit 6emo se u ovom izlaganju na ovdje na-
ojene, iznoseii o njima samo poneku znadajnu ideju.
Kad je rijed o teozofiji i antropozofiji, poznata je povijesna povezanost
orijentalnonl filozof-, ih udenja Madame Blavatsky i R. Steinera s
,o-religijskom tradicijom. Svijet je po njima sloZenod vi5e razina (fizidke,
G. FILORAMO, La nuova gnosi. Per una lettura storica, u: Credere ogi Il (1991), br. 1 (61),
:. 25-33, ovdje 28 sl. Prema istom autoru. u prvoj skupini religioznih pokreta najslabija je
,stupUenost gnostidkih elemenata. Izuzetak je Moonova Crkva ujedinjenja. Najve6a je prisutnost




astralne i duhovne) koje su u medusobnom odnosu i korespondenciji. Prema toj
srediSnjoj ideji Steinerove gnoze sva je stvarnost niz korelacija izmedu tih razina,
tako da se svaki dogadaj konfigurira kao prototip jednog drugog dogadaja. Dru-
gim rijedima, svijetom vlada logika razliditih korespondencija koja stvara svijet
na razliditim razinama i povezuje ovaj svijet s drugim wjetovima.
Treba takoder istaknuti da Steiner svoju teozofiju nije smatrao religijom,
iako je obradivao tradicionalne religijske teme, nastupaju6i desto i kao uditelj
koji sadrZaje svoga udenja drLiza objaw. Unatod tome, on nije htio utemeljiti re-
ligiju,jerjevjerovao daonapripadapro5lostitejekaotakvutrebaprevladati.as
Slijede6i Steinerove ideje R. Hubbard, osnivad dianetike ili Crkve scijen-
tologa, stvorio je terapeutsku antropozofiju koja se temelji na pretpostavci kore-
spondencije izmedu tijela i psihe, odnosno, tijela i duha, pri demu glavnu rijed
ima unutra5nji, mentalni red koji uvjetuje fizidko zdravlje na svim razinama. Cilj
je oslobadanje koje se postiZe jadanjem duha, a ovo, pak, "powje56ivanjem" i
preuzimanjem odgovornosti za osam Zivotnih dinamika (nadZivljavanje, skupi-
na, seks, humanost itd.), ovladavanjem mjestom (materija, energija, prostor i
vrijeme) i razvijanjem osobne etike povezane s traZenjem imanzemaljskog be-
skonadnog koje je istovremeno u nama samima. Na taj nadin ljudski duh (the-
tan) postaje aktivni thetan, Sto znadi da moZe napustiti tijelo i njime imana
upravljati. Krajnji cilj scientologije je stvaranje boljeg svijeta u kojem ne6e biti
ratova, droge i kriminala. O mnogim tamnim i negativnim aspektima scijento-
lo5kog pokreta nije nam ovdje mogu6e govoriti.
U nove religijske pokret s okultistidkom i ezoteridnom pozadinom spada-
ju i ufolozi ili raelijanci, nazvani tako po svom osnivadu, francuskom novinaru
Raelu koji je 1973. primio zapovijed od izvanzemaljaca, tzv. Elohima da navi-
je5ta njihovu poruku. Prema tom vjerovanju proroci i veliki osnivadi religija Zive
na drugim planetima i vratit 6e se jednog dana na zemlju. Cilj je pokreta usposta-
viti wjetsku vladu sastavljenu od ljudi izabranih po genetskom kljudu koji je rae-
lij ancima navodno poznat.
Spomenimo i suvremeni ezoteridni pokret Rosa crucis (AMORC=
Antidki mistidki red Rosa Crucis) koji imenom podsjeia na srednjovjekovni ma-
sonski pokret, ali stvarno ima malo zajednidkog snjime. Temeljna mu je ideja da
je razdoblje crkava i vjere proSlo, a nastupilo vrijeme duboke ezoteridne spozna-
je koja ukljuduje telepatiju, autosugestiju, astralna putovanja, komuniciranje s
duhovima i sl. Izmedu ostaloga prihvada reinkarnaciju kao i teoriju po kojojje
Isus skinut joS Ziv s kriZa, umro u jednom samostanu iniciranih. Oni koji su proSli
ns Usp. H. ZANDER, Rudolf Steiner. Uno schizzo biografico, n: Religioni e sette nel mondo 3
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inicijacijski put i postali "prosvijetljeni", postaju dionici okultnog znanja koje
trebaju drLati tajnim i na koje aludiraju odredenim rijedima.
Konadno, New Age je pokret koji, prihvada i obuhvaia sve mogude ezote-
rizme, a poglavito ono Sto se odnosi na Human potential Movement i transper-
sonalnu psihologiju. No, "iako dijeli ideje i sadrZaje svih starih i novih religioinih
:okreta, New Age je ipak prije svega 'klima', 'stimmung' koja pokazuje prijelaz,
nuku i pokusaj istovremenog rjesenja religioznih, ekoloskih, osobnih, privatnih
: kozmidkih problema post-modernog mentaliteta", kaZe Terrin.a6 Rjesenja se
:raLe i nalaze u afirmaciji duha koji proZima materiju, u traZenju i nalaienju
roZanskog principa u svim procesima i dogadajima u svijetu, u mistidnoj sintezi
Boga, svijeta i dovjeka. Smatra se da se svijet nalazi na prijelazu u novo doba
otud i ime "New Age") koje ie biti u znaku vodenjaka, dok je sadalnje bilo u
:naku Ribe, pri demu se kao temeljna razlikaizmedu jednog i drugog istide stva-
:anje (doba Ribe) i brisanje (doba vodenjaka) svih razlika i distinkcija.
u skladu sa svojim holistidkim shvaianjem NewAge ranrrjanovi pogled
ia znanost koja se pribliZava mistici, a fizidki se i duhovni svijet, prema timvizija-
ra, proZimaju i stapaju u jedno. Taj novi pogled na znanost, koji osporava me-
-.anicistidko-scijentistidko shvaianje prirode, podupiru i razvijaju istaknuti
:redstavnici suvremene fizike kao Sto su: D. Bohm, K. pribram, F. capra, I. pri-
::gine, R. Sheldrake i dr. Na slidan se nadin psihologija transformira u smislu
:ranspersonalne" psihologije sa zadalom razvijanja dovjekove mogu6nosti,
-:osirivanja njegovu svijest i otkrivanja identiteta izmedu njegova ja i boZan-
,iog Ja (nase ja nije ni5ta drugo nego bozansko Ja u nama). Dakle, posvuda se
-.rie barijere i postavljaju znacijednakosti. U skladu s tim o nadnaravnom se
:,rkusava govoriti kao o naravnom, o objavi i prirodi, o duhovima i biljkama, o
- rzanstvima i kr56anstvu razvijaju se vizije u kojima je sve medusobno ispreple-
:no i pomijeiano. Drugim rijedima, posrijedi su eklekticizamisinkretizimbez
::anica, koji ne preZu ni pred raznimspiritizmima, okultizmima, poganskim re-
lijama, "medijima" i porukama s drugoga svijeta.aT
Govore6i o gnostidkom karakteru ove tre6e skupine novih religioznih
- 
--rkreta Filoramo konstatira: "ovirazni pokreti nadahnjuju se, osim na orijen-
'lnim tradicijama gnostidkog tipa..., odredenim zapadnim ezoteridnim tradici-
A. N. TERRIN, nau. dJ., str. 18. usp. o tome i njegovu knjigu: New Age. La religiositti del
' :rmodemo, Bologna, 1993.
O_pojedinim novim religioznim_pokretima mogu se osnovne informacije na6i u H. J. BEKERS,
- $p{t-e-14!._d|iA N_. TERRIN, Nuove religiont Alla icerca della'terra promessa,Brescia,
-r7:.; G.FILORAMO,I nuovi movimenti rehgiosi, Metamorfosi del sauoi Bari, t9-SO.; l. F.
:{YER, I'e nuove sette, Genova, 1987.; M. INTROVIGNE, Le nuove religioni, Milano, tsss.; t
..t'i culti, Milano, L990.; Le sette cristinne, Milano. 1989.
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jama koje su u naSoj religioznoj povijesti bile desto mjesta oduvanja i preno5enja
disto gnostidkih tema i motiva."as
3.4. Osvrt na tredu sliku
Slika religije na kraju ovog tisu6ljeia koja se dobiva kroz prizmu tzv. nove
religioznosti nije, kako vidimo, nimalo ruZidasta. eini se da iz te perspektive
teza, prema kojoj je snaga dana5nje religije povezana poglavito s njezinom ideo-
lo5kom uporabom, dobiva najjadu potvrdu. Vidjeli smo, naime, da je fundamen-
talizam temeljna oznaka mnogih novih religioznih pokreta, a on nije ni5ta drugo
nego "ideologiziranje" religije. S druge strane, u novoj su religioznosti otvorena
Sirom vrata gnozi koja je vei po sebi protivna religiji, jer je u ovoj prvotna vjera, a
ne spasonosno znanje koje samo od sebe spa5ava onoga koji ga posjeduje. Uo-
stalom, mnogi od novih religioznih pokreta polaze od teze da je vrijeme religija
pro5lo. Doda li se tome oworenost nove religioznosti za okultno, magijsko, ezo-
teridno i lpolulznanstveno koje ona bez pote5koia sinkretistidki eklektidki u
sebe integrira, nameie se nuZno zakljudak da se u njoj ne radi o religiji u
uobidajenom smislu rijedi, nego o nekoj novoj pojavi koju se moic ozna(iti samo
kao parareligioznu pojavu.
S tim u svezi je i poimanje samog "svetog" koje je u tradicionalnim religi-
jama shvaieno u objektivnom smislu i poistovjedeno s Bogom, osobnim ili neo-
sobnim, transcendentnim ili imanentnim, dok se u novim zami5lja na subjektivan
nadin i poistovjeiuje, naposljetku, s ljudskim ja. Iz toga slijedi da se, kako tvrdi
Jukii, "svojstva nove religioznosti ogledaju (upravo) u tome Sto je sveto sada po-
stalo sposobno da se stalno preobliduje i mijenja".ae Drugim rijedima, u novoj se
religioznosti ne radi o afirmaciji Boga, nego o afirmaciji dovjeka, njegova ja i nje-
govih mo6i.
4. Slika ietvrta: Religija u svjetlu ateizma i agnosticizma
Spomenuli smo da 6e prema predvidanjima 2000. godine u svijetu Zivjeti
oko 262.447.600 miliiuna ateista i 1.071.888.400 agnostika, Sto znadi da ie na
48 G. FILORAMO, nav. dj., str.29. U nastavku Filoramo govori o misliocima i kulturnim
trendovima u kojima se, otvoreno ili prikriveno, susredu slidnosti i analogije s gnostidkim
simbolima i mitovima. Od mislioca izridito spominje Hegela, Schellinga, Steinera i mistika J.
Bohmea., kao i Junga "dija se psihoterapija moZe shvatiti kao ponovno ditanje, sub specie
psychologica, samootkupteljskog gnostidkog mita" (/sto, str. 30.). O gnostidkom karakteru novih
religioznih pokreta vidi i moju knjigu: Pred Bogom blizim i dalekim, str. 115-134.
 e J. JUKIC, Budutnost religije, Split, 1991., str. 179.
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Ivan Devdi6, Religijsko stanje svijeta na kraju drugog tisuiljeia, str.7-40
:::iu treieg tisuilje6a po prilici svaki Sesti stanovnik kugle zemaljske biti ate-
, rsnostik. To je, bez sumnje, dinjenica koja zasluZuje svaku pozornost.
1.l."Ateist" i "agnostik" na kraju drugog tisu(ljeta
Postavlja se, najprije, pitanje: Sto se danas podrazumijeva pod pojmom
, ;-:i i "agnostik"? Znamo da postoje razne vrste ateizma teoretski, kada se
::: BoZju egzistenciju na razini spoznaje, pri demu se Boga desto praktidno
-*rra zivotom i djelovanjem po vlastitoj savjesti; praktidni ateizam, kada se
' :: reoretski moZda i priznaje (prihvaia se njegovo postojanje), ali se u prak-
- 
- 
,'n zivotu Zivi kao da ga nema; negativni ateizam,kada se problem Boga dov-
. , 'os uop6e nije postavio.znamo da je Marx tek to stanje smatrao potpunim
. rodenjem od Boga. No, veoma je upitno da li postoje ljudi kojima se pitanje
: 'ru nije nikada nametnulo i ako da, koliko dugo mogu ostati u takvom stan-
- -- svakom sludaju ateistima se u potpunom smislu rijedi mogu nazvati samo
- ie'rji svjesno nijedu BoZju egzistenciju i u skladu s tim Zive kao da Boga nema,
- smislu humanistidkog samo-raspolaganja ili razlidito uoblidenog odaja.
. ,:: takvi nastoje silom nametnuti svoje uvjerenje, polaze6iod toga da su religi-
Crkva otudenje dovjeka, govorimo o borbenom ateizmu.
Postoje mnogi pokazatelji koji govore da danas borbeni ateizam nije vi$e
' :alan. Isto je tako sve manje onih koji apodiktidki nijedu BoZje postojanje,
. :. ie sve ve6i broj ljudi koji smatraju da nemaju dovoljno teoretskih upori5ta ni
, :.:egovu afirmaciju nitizanegaciju. Takve se tradicionalno nazivalo agnostici-
-" 
, \eki to zovu i indiferentizam. Treba, medutim, istaknuti da je ranije bilo i
,.' ih koji su agnosticizam (indiferentizam) smatrali uvjetom zavjeru. U tom je
- 
.>lu Kant Zelio ograniditi znanje kako bi stvorio prostor za vjerovanje. No, da-
-. ti pojmovi uglavnom oznaduju stavove onih koji tako Zive da stvarnosti ne
- jaju nikakvo religiozno znadenje.s0
Treba ipak istaknuti da nema dovoljno istraZivanja o tome sto danas mi-
: :od ateizmom i agnosticizmom oni koji to tvrde za sebe. Nema sumnje da po-
re brojni praktidni ateisti, i to ne samo medu onima koji teoretski nijedu Boga,
'- so i medu samim vjernicima. Ima, medutim, i takvih ateista koji wrde da vje-
- 
-'u u Boga, Sto znadi da njihov ateizamne znadi potpuno odbacivanje svake vje-
: nego samo kritika i nijekanje odredene vjere u Boga. Takve danas treba, vje-
'etno, traLiti i medu onima koji iz ovih ili onih razloga kritiziraju i napustaju
:iianske crkve.
Usp. L. PELLEGRINI, Ateismo, indifferenza religiosa e cultura dell'indiferenza, t: Sette e
rcni 4 (1991), br. 1 (13), str. 31-50, ovdje 32.
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Ateizam koji je danas, nakon nestanka borbenog ateizma ostao na svje-
tonazorskoj sceni, neki nazivaju ravnodu5nim ili humoristidnim ateizmom. U
tom ateizmu, kako Juki6 kaZe, "viSe nema borbenosti, nasrtljivosti, izazovnosti,
polemidnosti, tjeskobnosti i pobjednidke kretnje biv5ih ratnika bezvjerja... Otud
i nije vi5e rijed o ateizmu nego o religioznoj ravnodu5nosti. Ateizam se zapravo
banalizirao, ispraznio od herojstva, strasti, velidine, utopidnosti, mitskih odred-
nica i tragidnosti, a ispunio isprazno56u, lakomisleno56u, beznadajno5du i nez-
natno56u. Najdalje je u toj demistifikaciji ateizma oti5la sociologija postrnoder-
ne, kad je problem nevjere uvrstila u suvremeni obzor humora."sl
Takva vrsta ateizma tipidni je izraz onoga 5to se naziva "kulturom ravno-
du5osti" u kojoj je indiferentnost uzdignuta upravo na razinu "ontolo5kog statu-
sa".52 To pojedinca dezorijentira i pretvara u nekritidnog potro5ada kojemu je
kupovanje i posjedovanje roba distinktivni znak,zabava i uZivanje. U takvom du-
hovnom ozralju Bog i religija postaju takoder trZi5na roba, "jedna od tolikih
mogudnosti, na prodaji posredstvom bilo kojeg kataloga ili ponude u obliku pro-
pagandnog spota".53 Izbor religije ili ateizma moZe se u tom smislu vr5iti iz Zelje
za stanovitim razlikovanjem ("biti drukdlji"), zabavom ili uZivanjem, dakle iz
istih razloga radi kojih se bira i svaka druga roba na trZi5tu. Takva religija i takav
ateizam li5eni su, naravno, dubljih korijena i istinske religiozne motivacije.
4.2. Ateizam je *drukiija vjera"
No, dovjek je biie koje ne moZe ostati posve neodludno (indiferentno) ni
u mnogo banalnijim stvarima nego Sto je konadni smisao njegova Livota i sve ono
Sto pokriva rijed "Bog". Njemu su nuZno potrebna apsolutna upori5ta. Pritom ga
teoretski agnosticizam stavlja u situaciju da ih on sam mora odrediti i postaviti.
Katkad to moZe biti razumom neopravdana vjera u transcendentnog Boga, kao
u Kantovu sludaju. Tijekom modernog doba mnogi su svoja apsolutna upori5ta
nalazili i smje5tali u razum, napredak, slobodu, konzumizam. Nastajale su tako
razne svjetovne religije. Danas je nastupila op1a kriza tih religija i njihovih
"boZanstava", Sto je istovjetno i s krizom moderne. Ta je kriza postala pogodno
tlo za stvaranje novih upori5ta, novih "boZanstava", ne vi5e wjetovnih, ali ni
st Isto,str.247. Juki6 spominje ovdje sociologa Gillesa Lipovetskya i njegovo djelo: L'ere duvide,
Essais sur I'individualisme contemporain, Paris, 1983.
s2 L. PELLEGRINI, nav. dj.,str. 34.
53 Isto, str. 44. Kultura indiferentnosti manipulira dovjekom na dva nadina: "S jedne strane
pojedinac ne uspijeva slijediti svaku ponudu i svaki interes ukoliko svaki izbor, kulturno, filozofski
i dru5tveno prihva6en, pretpostavlja iskljudivanje drugih mogu6nosti; s druge strane, pak,
postojanost se izbora, u odsutnosti utemeljene duhovne orijentacije, pokazuje slaba na
motivacijskom planu. Stoga, da bi odredio i prevladao nepostojanost izabiranla, dovjek misli na
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Ivan Devdii, Religijsko stanje svijeta na kraju drugog tisu6tje6a, str.7-40
-'isto religioznih, nego istovremeno religioznih, svjetovnih, magidnih, okultnih,
rnostidkih itd. To su upravo razna boZanstva nove religioznosti. No, pritom je
.,itno ne ono boZanstvo koje se stvara, nego onaj koji ga stvara, tj. dovjek, njegov
r. Stoga ateizami agnosticizam, odnosno indiferentizam koji je njihova intimna
.'it, treba smatrati ne nijekanjem svake vjere, nego "drukdijom vjerom"54, jer,
iako je rekao M. Scheler, "svaki konadni duh vjeruje ili u Boga ili u idol".55
4.3. Osvrt na ietvrtu sliku
Suvremeni ateizam, agnosticizam ili indiferentizam, kako su gore opisa-
.i. pokazuju da Bog, dini se, moZe nestati s dovjekova obzora bez velikih pitanja
Dotresa. Dok je tradicionalniateizamzna(io religiozni zbor s negativnim pred-
nakom i bio je pritom pun dramatike, suwemeni ndiferentizam je plod reli-
:ioznog ne-izbora koji se dogada bez unutrainjih potresa i vanjske buke. To
::radi da se na isti nadin i s istom lakomisleno5du odbacuju i zapostavljaju
:koder sve duhovne, religiozne i moralne vrijednosti koje su s takvim lnelizbo-
-rm povezane. u pristupanju religiji i Bogu kao svakoj trZi5noj robi koju seizza-
-:ve i zadovoljstva kupuje, dolazi do izraLaja sva povr5nost i neozbiljnost kako
-rihvaianja tako i odbacivanja religije. Tu, odito, vrijedi pravilo da je svako
-razno nijekanje Boga mogu6e samo ondje gdje istovremeno postoji ivrstavjera
- njega, odnosno, ateizam kao disti indiferentizam i agnosticizampojavljuje se
':mo kada je ohladnjela i oslabila vjera u Boga. Suvremeno banaliziranj e ateiz-
':.a je, dakle, posljedica isto takvog odnosa prema religiji.
Zakljuiak
Sto ove detiri slike kaZu o stanju religije na kraju ovog tisu6lje6a?
Prva je pokazala da religija danas manifestira svoju snagu i vitalnost viSe
.:ro ideologijski nego kao strogo religiozni dimbenik. Druga je slika upozorila na
-''u sloZenost stanja i poloZaja velikih tradicionalnih religija koje ulaze u tre6e
suilje6e podijeljene u sebi, sa sve manjim utjecajem svojih institucija na pripa-
-:juie im dlanstvo, sopteredenim odnosima prema drugim konfesijama i religi-
:ma, kao i s op6im nesnalaZenjem u odnosu prema suwemenom pluralistidkom
,:uStvu, njegovim tekovinama iizazovima.Tre1a slika je navidjelo iznijela stan-
: tzv. nove religioznosti koja, kako se pokazalo, ne znadi afirmaciju religiozno-
-S'!9C9RRF,nav. dj.,_stt.I39-.,7'aproblem indiferentizmau raznim njegovim nijansama usp.:IUKIC, Budu(nost religije, str. 66-81.
Navedeno prema: L. PELLEGRIM, nav. dj.,str.34.
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ga u uobidajenom smislu rijedi, nego odstupanje od njega u ime drukdijeg pojma
religioznog i svetog. To novo religiozno duboko je ideolo5ki, gnostidki, ezoterij-
ski, magijski iparalznanstveno bojeno. Konadno, detvrta je slika dala naslutiti
da se iza banaliziranj a ateizma skriva banaliziranje same religije.
Ovaj snimak, iako veoma fragmentaran, pokazuje, dakle, svu sloZenost
religijske situacije na kraju drugog tisu6ljeia. Doista nije lako na osnovi raspo-
loZivih podataka i dinjenica utvrditi Sto se danas s religijom stvarno zbiva. No, ba-
rem je jedno nepobitno: Ako ne jada i ako ne nestaje - jer, kako smo vidjeli, ima
uvjerljivih pokazatelja i argumenata za jedno i za drugo - religija se, Sto je ned-
vojbeno, duboko transformira. Cini se da ta transformacija ide poglavito u dva
smjera. S jedne strane, ona se mijenja od institucionalne u ne-institucionalnu, od
objektivne u subjektivnu formu. Sve religije kao institucionalne forme nalaze se
danas u veioj ili manjoj krizi. Opia tendencija ide prema sve ve6oj subjektiviza-
ciji i individualizaciji religije, Sto se moZe zakljuditi ne samo na temelju njezina
drobljenja na sve manje ortodoksne i heterodoksne skupine i pokrete, nego i iz
sve prisutnije pojave "vjere po izboru", u skladu s pravilom: "Ovo prihvaflam,
ovo odbacujem". Rekli smo da se upravo zbog toga mnogi vjernici danas nalaze
u stanovitoj, veioj ili manjoj, hereziu odnosu na sluZbeni credo svoje zajednice i
da sve to na kraju vodi do drukdijeg poimanja samog "svetog".
S druge strane, transformira se sama kategorija religioznoga u koju se
sada s vjerom kao osobnim odnosom s Bogom ravnopravno smje5taju magijski,
okultni, gnostidki, znanstveni i paraznanstveni odnosi prema stvarnosti. Upravo
se zbog toga ne moZe jednostavno wrditi da je nova religioznost doista religiozni
fenomen u strogom smislu rijedi. A to onda znadi da je se ne moZe,bezrezerve,
tumaditi kao budenje i Zivost religije. Sve to stvara velike pote5kode u procjenji-
vanju religijskog stanja na kraju ovog tisuiljeda.
Dodajmo zakraj da ie religija,bez sumnje, i u treiem tisudljedu pratiti
dovjeka, ali promijenit 6e se kao i toliko puta do sada nadini i forme u kojima 6e
seizraLavati. Na takav nas zakljudak upu6uje ne samo opisano stanje religije na
kraju drugog milenija, nego i nepobitna dinjenica da je dovjek po svojoj naravi
religiozno, ali i u mnogome promjenljivo biie, pa kako se bude mijenjao on, mi-
jenjat 6e se i njegova religija.
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Der zustand der Religion am Ende des zweiten Jahrhunderts
Zusammenfassung
DerAutor schildert den Zustand der Religion am Ende des Jahrtausends in
t ier Bildem. Das Thema des ersten Bitdes ist der allgemeine Eindruck i)ber die Reli-
iion heute. Nachdem die Zeichen der Lebendigkeit auf der einen und die Zeichen
Jes Riickgangs auf der anderen Seite daryestellt wurden, wird klar, dass die Religion
"teute mehr als ideologischer und weniger als streng religidser Faktor stark und-ein-
-lussreich ist. Der Gegenstand es zweiten Bildes ist der Zustand der grossen tracli-
ionellen Religionen, den ihre innere Zerrissenheit, immer schwricherir Einfluss auf
:ltre Mitglieder, Schwieigkeiten in Beziehungen mit anderen Religionen und mit dir
'teutigen pluralistischen Gesellschaft und ihren Problemen chirqkteisieren. Im
litten Bild wird die Religion durch das Pisma der sogenannten euen Religiosittit
''etrachtet. Die Darstellung der verschiedenen Typen neuer religidser Bewegungen
tnd Sektenweist auf dieAnwesenheit deolgischer (fundamentalistischer) Elemen-
'.: in diesen religidsen Erscheinungen hin, zeigt aber auch, dass die Kategoien ,,reli-
:ios" und "heilig" eine tiefe Transformation erleben, so dass die neue Religiositrit
'tcht eindeutig als ein Erwachen der Religion im tiblichen Sinn des Wortes iiterpre-
' t'rt werden kann. Schliesslich, im vierten Bild, wird die Religion im Lichte des zeit-
.',-'rtossischen Atheismus und Indffirentismus betrachtet, wobei festgestellt wird,
:tss der heutige banale Atheismus eine Folge des banalen Verhriltniises zur Reli-
: ttt ist.
Als schlussfolgerungwird hervorgehoben, dass der zustand. der Religion am
rde dieses Jahrtausends ehr komplex ist und auf eine tiefe Transformation hin-
,'ist.
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